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RESUMEN  
      Esta  investigación tuvo como finalidad determinar cómo la Teoría de las  Inteligencias 
Múltiples; propuesta por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, se transformó en una 
alternativa pedagógica para  promover el aprendizaje en los niños y niñas del grado párvulo de la 
institución educativa  Beverly Hills. 
 
     Este trabajo investigativo ha adoptado un enfoque cualitativo, puesto que se realizó una 
descripción e interpretación de las aptitudes y actitudes que tienen  los niños y las niñas en el grado 
párvulo de la institución anteriormente mencionada, debido a que se identificaron las inteligencias 
que subyacen en el aula. Todo esto se llevó a cabo mediante actividades, las cuales permitieron 
que los estudiantes potenciaran sus dimensiones y habilidades. 
 
     Para la recopilación de información se  implementó la técnica de observación, revisión 
documental y la entrevista. La metodología que se utilizo fue la investigación acción, en una 
población con niños y niñas que oscilan en edades de  3 a 4 años. 
 
     Como resultado final  de esta investigación se logró el diseño de una propuesta  como 
alternativa pedagógica para el aprendizaje optimo e integral de los niños y las niñas en el grado 
párvulo, por tal razón se elaboró un cuadro de actividades pedagógicas, con la finalidad de que los 
docentes, padres de familia y de más actores del proceso educativo, puedan identificar qué 
características tienen los niños y niñas que poseen cada una de las inteligencias y de qué manera 
aprenden mejor teniendo en cuenta su inteligencia predominante.  
 
Palabras claves: Inteligencias múltiples, alternativa pedagógica, aprendizaje. 
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Abstract 
     This investigation had as purpose to determine how the Theory of the Multiple Intelligences; 
proposed by the American psychologist Howard Gardner, it was transformed into a pedagogical 
alternative to promote learning in the boys and girls of the pre-school grade of Beverly Hills. 
       This research work has adopted a qualitative approach, since a description and interpretation 
of the skills and attitudes of boys and girls in the pre-school grade of the aforementioned institution 
was made, because the intelligences that underlie the classroom. All this was carried out through 
activities, which allowed the students to strengthen their dimensions and abilities. 
     For the collection of information, the technique of observation, documentary review and 
interview was implemented. The methodology that was used was the action research, in a 
population with boys and girls that oscillate in ages of 3 to 4 years. 
     The final result of this research was the design of a proposal as a pedagogical alternative for 
optimal and comprehensive learning of boys and girls in the pre-school grade, for this reason a 
table of pedagogical activities was elaborated, with the purpose that the teachers, parents and more 
actors in the educational process, can identify what characteristics children have each of the 
intelligences and how they learn best taking into account their predominant intelligence.  
Keywords: Multiple intelligences, pedagogical alternative, learning.    
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INTRODUCCIÓN  
 
     Colombia siendo un país tan diverso por sus etnias, creencias, y dialectos este también se 
caracteriza por la riqueza que tiene en cuanto a su naturaleza en especial su flora, fauna, mares y 
ríos, otro de los factores importantes, aunque este no sea visto con gran relevancia, es uno de los 
aspectos importantes en los que debe incidir un país, es la educación lo que hace que también sea 
una herramienta clave para el desarrollo de su economía. Dado que los países en vía de desarrollo, 
pueden tener varias estrategias para lograr su avance en las industrias, estos también trabajan para 
edificar sus economías, con el fin de aumentar sus ingresos y la producción de las mismas, Pero 
es la educación la herramienta clave para su desarrollo. Teniendo en cuenta una publicación hecha 
por la UNESCO (2013) “El poder único de la educación, para actuar como catalizador de los 
objetivos más amplios de desarrollo sólo puede realizarse plenamente si es equitativo”. 
 
     Lo que significa que para que un país logre su desarrollo intelectual este debe ser equitativo e 
igual para todos, para que así la sociedad pueda evolucionar y transformarse en un mismo nivel de 
competencia, donde todos y todas tengan las mismas posibilidades con relación al derecho 
impostergable que es la educación. 
 
      Uno de los países que está a la vanguardia en educación porque se ha centrado en dar respuesta 
a las necesidades mismas de sus estudiantes, y que también  es referencia a nivel mundial en 
educación es  Finlandia, considerado uno de los él países con la mejor educación en el mundo, este 
se ha posicionado en los primeros lugares de PISA (Program for International Student Assessment) 
(Enkvist, 2010). El éxito de la educación de los países desarrollados como Finlandia radica en los 
métodos de enseñanza  innovadores implementados por sus docentes los cuales hacen énfasis en 
como aprenden sus estudiantes, cuáles son sus intereses y que se trabaje de forma colaborativa, e 
implementando nuevas alternativas educativas. 
   
     En concordancia con lo anterior Colombia debería incidir en una educación con nuevas 
alternativas para la enseñanza donde los niños/niñas gocen y disfruten de esta, en el sentido que 
no sea vista desde un enfoque obligatorio todo esto siempre y cuando se ofrezcan las mismas 
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oportunidades para todos. Es coherente decir que un país como Colombia debería apostarle a 
nuevas formas y maneras de enseñar , teniendo en cuenta los cambios , avances en aspectos como 
: tecnología , industrias , ciencia entre otros, es coherente visualizar una cambio y avances en las 
alternativas pedagógicas con las que se están enseñando los estudiantes de esta nueva era todos 
estas características del siglo XXI, nos permite llegar a pensar que el proceso de enseñanza 
aprendizaje es variado y se ha notado que algunos aspectos socio ambientales e intrapersonales, 
inciden en esta,  en  una posible solución, teniendo en cuenta las distintas teorías que han venido 
surgiendo sobre la educación y las nuevas formas de enseñar. Se considera pertinente que el 
maestro de esta sociedad del conocimiento y la tecnología, deba hacer una innovación en las 
metodologías, estrategias y herramientas que utiliza al momento de enseñar, teniendo en cuenta lo 
expresado en el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N), en su ley 115 de 1994, la cual ofrece 
varios fines que garantizaran la educación integral de los niños/niñas colombianos; algunos de 
estos son: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los  afectan en la vi 
da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 
colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
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fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. (Ministerio de Educación nacional, 1994). 
 
     Para poder generar un buen proceso educativo en la enseñanza y el aprendizaje de los educandos 
es importante reconocer gque las practicas pedagógicas en la medida que el mundo es tan 
cambiante deben transformarse los escenarios en la escuela, así como la sociedad ha ido 
evolucionando a través del tiempo en distintos aspectos: las nuevas tecnologías, comportamientos 
e ideologías, la educación también; por ende los estudiantes de este siglo requieren de trabajo 
colaborativo basado en sus necesidades. 
 
     Por consiguiente, se hace necesario para la innovación y transformación de los procesos 
pedagógicos que se están llevando a cabo en las escuelas , que el docente tome como referencia 
nuevas teorías que estén pensadas desde las necesidades e intereses de los estudiantes y que 
promuevan la equidad e igualdad en la enseñanza, considerando el descubrimiento de diversas 
teorías importantes que posibilitan la creación de espacios para desarrollar las múltiples 
inteligencias del ser humano, donde se proponen unas nuevas prácticas de enseñanza para lograr 
el aprendizaje significativo en los educandos , partiendo de esta idea la inteligencia puede definirse 
de varias maneras y desde diferentes perspectivas; como un fenómeno de carácter complejo, dado 
que ésta varía dependiendo del enfoque disciplinario en la que se utiliza. 
 
     En el siguiente proyecto se encuentra una revisión bibliográfica basada en los aportes del 
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estudio de la teoría de las Inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner, basado en fuentes 
de información como bases de datos, informes, libros, entre otros, en donde se realizó una 
búsqueda exhaustiva de las investigaciones relacionadas con la temática, lo que dio cuenta de que 
tan relevante es la implementación de esta teoría en el aula de clases. 
 
     Este trabajo se estructura de la siguiente forma; en el primer capítulo se realiza el planteamiento 
del problema, la descripción y formulación del mismo, también se dan a conocer las razones por 
las cuales se originó el estudio, en donde fue realizado este, que población será analizada, los 
objetivos que se cumplirán en el desarrollo de la  investigación, los trabajos encontrados 
relacionados con la temática abordada, los referentes teóricos y que métodos son los que serán 
utilizados. En el segundo capítulo se dará cuenta de las actitudes y aptitudes de los niños y las 
niñas frente al desarrollo de las actividades escolares. En el siguiente capítulo encontraremos los 
tipos de inteligencias predominantes en los niños y las niñas del grado párvulo de la institución 
educativa Beverly Hills y en el último capítulo estarán las actividades pedagógicas. 
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CAPÍTULO  1. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del problema  
      Durante el proceso de observación en las prácticas pedagógicas formativas en el colegio 
Beverly Hills ubicado en el barrio la concepción (Cartagena), se pudo evidenciar que los 
niños/niñas en edades de 3 a 4 años, tienen características específicas de aprendizaje, lo que quiere 
decir que los infantes aprenden de modo diferente, se denota que los estudiantes tienen mayor 
afinidad con las actividades lúdicas,  les gusta aprender a partir de lo concreto,   lo que puedan 
palpar o percibir a través de sus sentidos, por lo anterior se debe tener en cuenta la importancia de 
considerar los intereses y gustos de los niños/niñas en la educación inicial. 
 
     Al respecto,  una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades 
para la solución de problemas permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las 
dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo y también debe 
dominar la potencia para encontrar o crear problemas estableciendo con ello las bases para la 
adquisición de nuevo conocimiento (Gardner, 2016), por lo anterior podemos afirmar que los niños 
y niñas poseen diferentes modos de aprender porque tienen tipos de inteligencias diferentes.  
 
     Por esta razón nace la necesidad de proponer una alternativa pedagógica que atienda las 
necesidades de los estudiantes, de tal forma que desarrollen toda esa gama habilidades y 
capacidades, teniendo en cuenta la motivación hacia el aprendizaje y la estimulación de las 
potencialidades, sobre todo en la educación inicial, ya que en ella están formando y construyendo 
las bases de su futuro. 
 
     El arte de enseñar a los niños/niñas en la educación inicial en el siglo XXI, requiere de mucho 
compromiso y disposición para educar a una población que se caracteriza por ser diversa, sabemos 
que cada estudiante debe encontrarle sentido a lo que enseñan los docentes.  Considerando la 
importancia   del proceso es importante tener en cuenta los conocimientos previos del alumno, sus 
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intereses, sus creencias, su mejor manera de aprender y sus actitudes respecto de sí mismo y de la 
escuela (Tomlinson, 2005), es por eso que el maestro de esta era debe pensar la educación como 
la primera  vía de conocimiento de sus estudiantes, tener en cuenta los estilos y ritmos de 
aprendizaje, motivaciones , gustos e intereses que puede tener este, pero el maestro de hoy se 
pierde en el tradicionalismo y las rutinas pedagógicas al momento de enseñar. 
 
     Identificar las fortalezas de los niños/niñas en las primeras edades en lugar de sus debilidades, 
deberá permitir una planificación de clases más adecuada por parte de los docentes. Lo cierto es 
que, aunque todos somos diferentes, con capacidades únicas y muy particulares. Los niños con 
altas capacidades no son un grupo homogéneo, sino que, por el contrario, son tan diferentes entre 
sí como el resto de los niños. Sus necesidades educativas son distintas, ya que éstas pueden variar 
en función de factores internos de cada uno y de los contextos en los que se desarrolla y aprende. 
Las necesidades también varían según la edad, siendo más importantes en ciertas etapas las de tipo 
afectivo y social. Sin embargo, hay dos características que comparten y que les diferencian del 
resto de los alumnos: aprenden más rápidamente y tienen mayor profundidad y extensión en el 
aprendizaje (Freeman, 1988), en consecuencia, estos estudiantes deben ser considerados desde una 
perspectiva integral y contextualizada, teniendo en cuenta sus posibilidades y maneras de aprender. 
 
1.2. Formulación del problema 
     Según lo anterior se plantea el siguiente interrogante: 
¿De qué manera las inteligencias múltiples se constituyen en una alternativa pedagógica para 
promover el aprendizaje de los niños y las niñas en la primera infancia?  
                                                                                                                                 
1.3 Justificación  
Considerando la importancia y relevancia que tiene la educación inicial de los niños/niñas 
en sus primeros años de vida como es claramente especifica la revista iberoamericana cuando da 
conocer cuáles son las necesidades y asistencia que deben tener en estas edades, donde dice que 
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“Las diferentes funciones que la educación inicial puede cumplir en nuestras sociedades se deriva 
un reconocimiento cada vez mayor de su importancia. Los argumentos de carácter 
psicológico, educativo, económico y social son los que dan sustento a esta afirmación” (Gálvez, 
2000). 
 
         A partir de estas consideraciones dadas por la revista iberoamericana sobre la situación y 
perspectivas de la educación inicial, surge la necesidad de llevar a cabo el proyecto de 
investigación “Las inteligencias múltiples: Una alternativa pedagógica para promover el 
aprendizaje en la educación inicial” dado que este trabajo hace un aporte significativo a la 
educación inicial de los niños/niñas y su aprendizaje, esta investigación subyace de  los distintos 
aspectos identificados desde la práctica y partiendo del objeto de estudio es pertinente decir que la 
problemática evidenciada en la IE Beverly Hills la cual radica en las inadecuadas metodologías de 
enseñanza impartidas en el aula. Lo anteriormente dicho guarda relación con una de las prioridades 
más importantes que puede tener todo país o región, en este caso es la educación, haciendo una 
interpretación del recorrido de prácticas formativas realizadas en los distintos escenarios de 
practica en instituciones privadas  como públicas de la ciudad de Cartagena tales como; Institución 
Educativa Foco Rojo, Naval del Socorro, entre otras, se puede observar como los docentes siguen 
utilizando  las mismas metodologías y estrategias de enseñanza  tradicionalistas  para enseñar a 
los niños y niñas en edad pre – escolar donde el aprendizaje está basado en enseñar contenidos, 
pero no se tiene en cuenta la manera en como el niño aprende  y que este a esta edad   necesita 
expresar lo que el también ya conoce sus conocimientos previos partiendo de sus intereses y 
necesidades. Como por ejemplo los estudios a nivel regional sustentan estadísticas que demuestran 
cómo ha seguido este tipo de enseñanza, con base a esto, un estudio realizado por Flórez y Batista 
(1982) se concentra en las concepciones pedagógicas que orientan la práctica pedagógica de los 
maestros de educación primaria oficial y concluye que el pensamiento del magisterio es 
tradicionalista que recoge el prejuicio aristocrático contra las “artes útiles”, su meta pedagógica es 
el aprendizaje de los conocimientos generales, valores y habilidades más o menos estéticas, 
heredadas del pasado clásico y humanista de occidente. Esto se logra por medio de un método 
academicista, verbalista y escolástico dentro de un medio disciplinario. 
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     En concordancia con lo anterior es pertinente reconocer  el rol del docente como lo define 
Tonucci, 2008  “El rol del docente es ser  un facilitador, un adulto que escuche y proponga métodos 
y experiencias interesantes de aprendizaje. Generalmente los pequeños no están acostumbrados a 
compartir sus opiniones, a decir lo que no les gusta. Los docentes deberían tener una actitud de 
curiosidad frente a lo que los alumnos saben y quieren. Les pediría a los maestros que invitaran a 
los niños a llevar su mundo dentro del colegio, que les permitieran traer sus canicas, sus animalitos, 
todo lo que hace a su vida infantil. Y que juntos salieran a explorar el afuera.” (Tonucci, 2008) 
 
     Por lo anterior, nace la necesidad de proponer una alternativa pedagógica que atienda las 
necesidades de los estudiantes, que considere y reconozca sus talentos y particularidades de tal 
forma que desarrollen las inteligencias múltiples, teniendo en cuenta la motivación hacia el 
aprendizaje y la estimulación de las potencialidades sobre todo en la educación inicial, ya que en 
ella están formando y construyendo las bases de su futuro. 
 
     Esta propuesta investigativa se sustenta en la introducción de las inteligencias múltiples como 
una alternativa pedagógica e innovadora, teniendo en cuenta que en un aula de clases se encuentran 
alumnos con diferente potencialidades o talentos específicos partiendo desde la teoría del Howard 
Gardner donde define 8 inteligencias, resulta necesario reconocer las distintas habilidades, 
capacidades, o destrezas que traen consigo los estudiantes y de qué manera se podría promover su 
aprendizaje desde su potencial ; es  por eso que el  proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que 
adaptarse a esas capacidades e intereses para llevar a cabo un buen desarrollo integral. Así mismo; 
esta investigación es coherente con las necesidades que se están presentando en la educación en la 
actualidad y los requerimientos de esta población como los son los niños/niñas en edad inicial,  
desde  la problemática a investigar brindaría herramientas y  estrategias pedagógicas basadas en la 
teoría las inteligencias múltiples para unas mejores prácticas docentes en la educación. 
 
     Teniendo en cuenta la línea de investigación del Programa de licenciatura en educación para la 
primera infancia de la universidad de San Buenaventura Cartagena  “Infancia en contextos 
diversos”, Esta propuesta investigativa  podría suministrar información relevante a los distintos 
ejes  y contenidos  que están dentro de esta, puesto que plantea alternativas de solución ante una 
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problemática que se evidencia dentro de la práctica pedagógica y la población a intervenir son 
niños y niñas en edades tempranas, considerando la incidencia de esta investigación como un gran 
aporte   a la investigación de infancia en contextos diversos puesto que se parte de promover el 
aprendizaje en los niños/niñas en la educación inicial y basado en  la implementación la teoría de 
las IM y como este se puede convertir en una alternativa pedagógica para promover el aprendizaje 
desde la educación inicial.  
 
     La teoría de las Inteligencias Múltiples  puede pensarse como una posible respuesta a la 
heterogeneidad de todo el grupo al que se enfrenta un docente. Esta teoría establece que la 
inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades que posee el ser 
humano, ha establecido que la inteligencia está localizada en diferentes partes del cerebro, 
conectadas entre sí y que pueden trabajar de manera individual, teniendo la habilidad de 
desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente adecuado que ofrezca las condiciones 
necesarias para ello; identifico ocho inteligencias que clasifico de la siguiente manera: lingüística-
verbal, lógica-matemática, física kinestésica, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal y 
naturista.  (Paniagua K. V.2008) 
 
     Teniendo cuenta esta premisa los educadores deben tener una participación activa en la 
planificación de actividades que estimulen y alienten a sus estudiantes en el desarrollo de las 
capacidades. Pero son las instituciones infantiles las que deben responder a la exigencia de 
proporcionar a todos los niños igualdad de oportunidades, estos centros educativos deben 
convertirse en lugares de estimulación adecuada, de socialización y de aprendizajes  tempranos 
óptimos para que garanticen el desarrollo integral del niño y así responder a la definición de 
educación inicial. 
 
     La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner como alternativa pedagógica para 
promover el aprendizaje de los niños/niñas en la edad inicial presenta una  posibilidad de 
innovación de los métodos de enseñanza dando cuenta de una variedad de actividades donde se 
incluyen todas las inteligencias, así el niño podrá hacer pertinente el aprendizaje al tener diferentes 
espacios, posibilidades y ambientes, lo cual posibilita que los estudiantes incrementen su iniciativa, 
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que las experiencias de aprendizaje sean más auténticas y motivadoras y que el aprendizaje sea 
más relevante y así cubrir todas las distintas inteligencias y contribuir a que el desarrollo 
cognoscitivo sea cada vez más óptimo. 
 
     Incluyendo la teoría de las Inteligencias Múltiples como alternativa de enseñanza nos permitirá 
hacer una reflexión teórico practica sobre nuestro quehacer como docente y que tan  pertinentes y 
asertivas somos al momento de enseñar en la educación inicial, lo que posibilitara la  identificación 
de nuevas formas  y maneras de lograr el aprendizaje en los niños/niñas, considerando así que esta 
propuesta será una guía para la enseñanza desde la diversidad y la heterogeneidad que se puede 
encontrar en un aula de clase dado que con las inteligencias múltiples estaríamos apostándole a 
una educación integral que entiende y comprende al niño como un sujeto que posee unas 
habilidades, capacidades, destrezas que deben ser reconocidas por los docentes.  
 
     Sin unificar la inteligencia o capacidad del estudiante, como anterior mente era comprendido, 
lo que le permitirá al infante desarrollar sus habilidades, aumentar su interés por aprender, todo 
esto  incidirá en una formación inicial que prepara a niños/niñas competentes para la sociedad 
actual que no solo sean buenos en áreas específicas del aprendizaje, si no que se visione y se 
entienda el niño desde otras inteligencias como la naturalista,  corporal, visual-espacial entre otras. 
En la medida en que se atiendan las necesidades que requiere el niño a esta edad estaremos 
apostándole a una formación más significativa  basada en los talentos de los estudiantes y  no solo 
en campos específicos como las matemáticas y la lingüística y  es así como esta investigación se 
constituye como relevante  en uno de los aspectos más importantes a los que debe apostarle un 
país la educación. 
 
     
1.4 Contextualización   
     La investigación se desarrollara  en la  Corporación Educativa Beverly Hills, fue creada el 15 
de febrero de 2003; se encuentra  ubicada en el barrio la concepción  (dirección Cra.2 #3-11, 
Cartagena, Bolívar), específicamente en el grado párvulo. 
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       Esta institución goza de amplia aceptación y reconocimiento a nivel local, tiene una población 
estudiantil de aproximadamente 87 estudiantes  distribuidos en  14 a 17 niños y niñas  por cursos 
desde begginers hasta second grade. Tiene una planta docente de 9 maestros y maestras 
profesionales en el idioma inglés, francés y mandarín, 1 coordinadora, 1 secretaria y 2 cocineras y 
un portero .La zona adyacente a la institución se encuentran mercados, comercios privados, 
colegios, bancos, entidades públicas, y  centros comerciales. 
 
      En su misión orientadora propone ofrecer a sus estudiantes una formación integral, con énfasis 
en inglés y contacto al idioma francés y chino mandarín, con altos estándares de excelente calidad 
para niños y jóvenes cartageneros, colombianos y del mundo, generando espacios donde ellos 
puedan alcanzar y desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas, emocionales, físicas y 
mentales de la mano de principios espirituales y éticos, formando personas con mentalidad 
emprendedora que desde su quehacer, contribuyan con la construcción de un mundo más justo y 
con una consciencia social más humana. En 2020 pretenden ser una institución reconocida por su 
alta calidad educativa que responderá totalmente a los parámetros de la educación, donde el 
estudiante estará abierto a otras culturas, contribuirá en la formación como seres humanos y con 
visión emprendedora. 
 
     Su modelo pedagógico está basado en la Zona de Desarrollo Proximal, expresada como la 
distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
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resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz (Vigotsky, 1988). 
 
     De acuerdo con esta definición, las experiencias de aprendizaje no se diseñarían ya 
exclusivamente sobre el nivel de desarrollo alcanzado por el niño, es preferible que se incluyan 
también aquellas experiencias de enseñanza-aprendizaje más complicadas, pero resolubles con un 
poco de ayuda de otros más capaces. De ser una experiencia individual, el aprendizaje se convertirá 
en un proceso social, donde los otros podían ser agentes de desarrollo. Es decir, razonar de manera 
conjunta o cooperativa, el seguimiento en la realización de una tarea como estrategia de avance, 
implica que aquellas funciones que se pensaban como internas, tuvieran un origen social, en donde 
no sólo los contenidos sino las estructuras mismas seguirían una ley de formación que sería de la 
siguiente forma: 
     En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social, y más 
tarde a nivel individual; primero entre personas y después en el interior del propio niño. Todas las 
funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos (Vigotsky, 1988). 
     Así mismo,  desde este modelo educación en el que se sustenta la pedagogía de esta institución 
los docentes son asertivos en la elección de sus actividades para llevar  acabo las temáticas 
planificadas, puesto que tienen un su plan de área es trabajado de manera virtual y desarrollar las 
actividades por medio de una plataforma la cual los niños pueden interactuar en ella desde su casa 
para la realización de las mismas. Los maestros de esta institución tienen una capacitación mensual  
sobre temas específicos relacionados con la metodología y modelo de enseñanza que sustenta al 
mismo, lo cual indica que los docentes están dispuestos a posibles cambios para mejorar los 
resultados de los niños en su aprendizaje. 
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1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo General  
 
     Determinar cómo las inteligencias múltiples se convierten en una alternativa pedagógica para 
el aprendizaje de los niños/niñas en la educación inicial. 
  
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
- Identificar los tipos de inteligencias múltiples predominantes en los estudiantes de párvulo de la 
IE Beverly Hills. 
- Interpretar los tipos de inteligencias múltiples  en los estudiantes. 
- Diseñar  una propuesta pedagógica basada en la teoría de las Inteligencias Múltiples.  
 
CAPÍTULO 2. 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. Antecedentes investigativos 
 
a) A nivel internacional 
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Lizano Paniagua, K – Umaña Vega, M (2006) «La teoría de las inteligencias múltiples en la 
práctica docente en educación preescolar, Estudiantes de la maestría en Psicopedagogía de la 
Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica» Este artículo presenta los resultados 
obtenidos de la aplicación de una propuesta curricular basada en la Teoría de las inteligencias 
múltiples en la práctica educativa en Educación Preescolar; surgió como producto del trabajo de 
investigación, la cual recurrió al uso de instrumentos y técnicas validadas mediante criterio de 
jueces. Fueron implementadas técnicas como la observación, la entrevista a padres y madres de 
familia, un cuestionario para docentes y una autoevaluación.  
 
Todo esto con el fin de ubicar el desarrollo de las diferentes inteligencias en los participantes 
y valorar su nivel antes y después de la experiencia. Dicha propuesta curricular puesta en práctica 
se trabajó con diferentes actividades que permitían, en distintas sesiones, trabajar y estimular las 
capacidades o habilidades de las inteligencias. 
 
Esta propuesta curricular sobre las inteligencias múltiples constituyó a una novedosa manera 
de trabajar con preescolares, al utilizar una amplia variedad de juegos específicos para cada 
inteligencia. De la misma manera, se destacan los cambios presentados por los participantes en 
cuanto al mejoramiento en las habilidades motoras finas y gruesas, el aumento en la creatividad y 
la curiosidad. Por último, es importante considerar que una práctica pedagógica basada en este tipo 
de teoría, implica conocer, estimular, propiciar las diferentes habilidades para cada inteligencia, 
así como fomentar y favorecer el desarrollo de aquellas áreas en las que niños y niñas presentan 
habilidades, lo cual es aplicable cuando se desea realizar un proceso de aprendizaje, 
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independientemente de la metodología utilizada. Por eso, la función docente es esencia. (Paniagua, 
2008). 
‘’’’’’’ 
Suárez, J - Maíz, F – Meza, M (2010) «Inteligencias múltiples: una innovación pedagógica 
para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje, Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador Caracas, Venezuela» En este trabajo se abordan cada una de las inteligencias múltiples, 
implementándolas a través de actividades y ejercicios que pueden realizarse para apuntar a cada 
una de ellas con el propósito de que los docentes conozcan su aplicación en el contexto educativo. 
En este sentido, Gardner plantea una visión plural de la inteligencia, reconociendo en ella diversas 
facetas, deduciendo así que cada persona posee diferentes potenciales cognitivos. En el ámbito 
educativo, esta teoría proporciona información relevante sobre estilos de aprendizaje, 
contribuyendo a percibir a los estudiantes como entidades que aprenden de maneras diferentes, lo 
que conllevaría a generar estrategias metodológicas diversas para un mismo contenido, 
potenciando en el estudiante la posibilidad de reconocer y utilizar sus capacidades cognitivas al 
máximo.  
 
Con esta investigación se logró denotar la importancia que reviste la teoría de las Inteligencias 
Múltiples en la Educación, pues el uso de las diferentes estrategias didácticas y el empleo de 
distintos recursos para desarrollar el currículo, sin duda potenciarán la capacidad creadora de los 
niños, niñas y jóvenes, además, lograra que adquieran la habilidad para solucionar todo tipo de 
problemas en contextos diverso. (Suárez, 2010). 
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Sancho Álvarez, C (2012)  «Las inteligencias múltiples en el aula de educación infantil Dpto. 
de Teoría de la Educación, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de 
València»  El trabajo presentado en este artículo tuvo la intención de brindar  a la comunidad 
educativa, tanto a los Centros escolares como a las familias, un apoyo profesional y de calidad 
para favorecer el desarrollo de los niños y las niñas, aplicando una metodología que potenciara las 
capacidades individuales y del grupo, que estimulara las carencias de los mismos de una forma 
interesante y divertida, todo esto fue desarrollado a través de actividades creativas e innovadoras; 
realizando talleres educativos, basados en cada una de las  inteligencias múltiples  donde se pudo 
llegar a la conclusión;  que los padres de familia lograron observar que algunas de las áreas que 
poseen sus hijos, habían mejorado y desarrollado conductas apropiadas, puesto que todas las 
actividades realizadas contribuyeron positivamente al desarrollo integral del alumnado. (Sancho-
Álvarez, 2012). 
 
Moreno Pizarro, J - Begoña Planells, H (2016).  «Propuesta para la implementación de la 
teoría de las Inteligencias Múltiples en el sistema de Educación Infantil en España. Revista 
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Universidad Camilo José Cela» El 
enfoque de la presente propuesta se centra en la importancia que tienen las Inteligencias Múltiples. 
El objetivo de este trabajo es conseguir un cambio en la metodología didáctica que actualmente se 
plantea en el sistema educativo español de educación infantil. Los motivos que impulsaron a 
desarrollar este programa fueron de diversos tipos. Por una parte, mejorar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, ya que desde hace años han revelado que las peculiaridades del alumnado son 
diversas, y en el día a día del aula resulta complejo poder atender al alumnado de forma individual. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta que podrá ser favorable para el alumnado trabajar todos los 
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contenidos desde diversas áreas, ya que los aprendizajes se verán reforzados y el alumnado podrá 
aplicar los conocimientos y hacerlos más duradero. (Pizarro, 2016). 
 
Gonzales Castellano,  N. (2017) «Inteligencias múltiples y dificultades de aprendizaje artículo 
de opinión extraído de la revista  MLS-Educational Research» Nuris da a conocer un programa de 
orientación e intervención psicopedagógica  centrado en utilizar  una  metodología  cooperativa  
junto  con  las  Inteligencias  Múltiples, con el fin  de contribuir  en  el  aprendizaje  de los  alumnos 
de  forma más  activa  y  constructivista, todo esto fue abordado desde los tres ámbitos de los que 
está compuesta la orientación educativa: Acción Tutorial, Atención a la Diversidad y Orientación 
Académica y Profesional. Donde llegaron a la conclusión de lograr un desarrollo integral del 
alumnado y además ayudar al profesorado a conocerlo y así poder solventar todas sus necesidades. 
Con este tipo de trabajo, se pretende conseguir que el alumnado sea consciente de que existen 
diferentes tipos de inteligencias y que, a través de su estimulación, van a conocer la inteligencia 
donde pueden tener más o menos habilidad, ya que a través de la combinación de las distintas 
inteligencias podrán tener un mejor progreso en su aprendizaje.  
 
Este tipo de investigaciones han conllevado a considerar importante esta nueva forma de 
trabajo, porque a través de esta podemos potenciar el interés, la motivación por aprender de este 
alumnado y mediante el trabajo cooperativo-colaborativo formar grupos heterogéneos donde 
puedan complementarse mutuamente. (González, 2017). 
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b) A nivel nacional  
 
Castillo Del Valle, H – Ramírez Díaz, F (2013) «Desarrollo de las inteligencias múltiples para 
fortalecer las habilidades y destrezas cognitivas de los niños y niñas de primer año básico del 
centro de educación general básica,  Nº4 Once de Diciembre del cantón La Libertad, provincia de 
Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas» Este trabajo investigativo se realizó 
con los niños y niñas de primer año básico, la presente   una propuesta pedagógica estimula el 
desarrollo de las inteligencias múltiples a través de un CD interactivo con actividades lúdicas, con 
el fin  fortalecer las habilidades y destrezas cognitivas de los párvulos, considerando para ello la 
diversidad cognitiva que poseen los infantes, basada en la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner.  
 
La ejecución de este proyecto investigativo está basada en la observación, el trabajo de campo, 
encuestas y entrevistas a los niños, padres y madres de familia, docentes y autoridades de dicha 
institución educativa. Estas estrategias metodológicas permitieron recoger la información 
necesaria para responder al problema, conociendo con claridad la realidad, sea para describirla o 
transformarla. El enfoque investigativo utilizado en este trabajo fue el descriptivo, debido a que 
puntualiza los fenómenos tal cual aparecen en la actualidad en el ámbito educativo. La intención 
de este proyecto investigativo es promover el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños 
y niñas de primer año básico, mediante la utilización de un CD interactivo con actividades lúdicas, 
que, al ser incluidas en las actividades curriculares por los docentes, mejoren el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la entidad educativa. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación serán utilizados para dar cuenta de cómo la 
teoría de las inteligencias múltiples puede ser un tipo de alternativa pedagógica para promover el 
aprendizaje en la primera infancia, denotando un carácter innovador en la implementación de 
nuevas metodologías en la enseñanza. Considerando pertinente el reconocimiento de las actitudes 
y comportamientos de los niños y las niñas en la edad temprana y la manera en como aprenden , 
por consiguiente este trabajo resulta de gran importancia para los docentes y demás profesionales 
que trabajan con esta población para así poder desarrollar unas mejores prácticas pedagógicas 
pensando en la integralidad de los mismos. Haciendo un gran aporte a la problemática estudiada, 
dando una posible solución a aspectos como la enseñanza de los niños y niñas en la primeria 
infancia y las particularidades que tienen cada uno al momento de aprender, siendo ellos los 
principales beneficiarios de esta propuesta investigativa (Ramírez Díaz, (2013). 
 
Menjura Escobar, M (2014) «Expresión de las inteligencias de niños y niñas y concepciones 
de los Docentes sobre la inteligencia en el contexto de la educación preescolar, Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales – CINDE, Doctorado en Ciencias 
Sociales. Niñez y Juventud» Esta investigación se realizó con el propósito de comprender la 
relación entre la expresión de las inteligencias de los niños y las niñas de cinco a seis años y las 
concepciones de los docentes sobre la inteligencia en el contexto de una institución de educación 
preescolar. Para la valoración de la expresión de las inteligencias de los niños y las niñas, se siguió 
el protocolo de evaluación de Septum, que permitió la elaboración de perfiles cognitivos de los 
estudiantes y la formulación de indicadores de evaluación de las inteligencias que ameritan un 
tratamiento estadístico de los datos. Para el estudio de las concepciones docentes, se adopta el 
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enfoque cualitativo con un alcance interpretativo para reconocer lo que piensan los maestros en 
torno a la inteligencia y sus posibilidades de promoción y desarrollo en el aula. 
 
Con la aplicación de este trabajo se pudo concluir que la valoración realizada a través del 
protocolo de evaluación de Septum revela como aspectos positivos, la implicación directa de los 
niños y las niñas en sus propios procesos de evaluación, la contextualización de las actividades, la 
expresión de los intereses, las fortalezas y dificultades de los niños y las niñas, en cuanto a las 
distintas concepciones que tienen los maestros acerca de la inteligencia en general, se pueden situar  
tendencias de las cuales es posible inferir una concepción de inteligencia como capacidad 
adaptativa, que se manifiesta cuando un sujeto enfrenta un problema en su relación con el medio, 
como un conjunto de procesos cognitivos y procesamiento de la información y como la capacidad 
para resolver problemas. (Escobar, 2016). 
 
Nieto Rueda, A (2017) «Potenciar Las Inteligencias Múltiples (Lingüística – Lógico 
Matemática – Cinético Corporal – Musical) Mediante Estrategias Didácticas En El Preescolar, 
Vicerrectoría De Educación Abierta Y A Distancia, Facultad De Educación, Licenciatura En 
Educación Preescolar, Universidad Santo Tomas, Bucaramanga» La presente investigación tiene 
como propósito busca dar solución a una problemática a la cual se enfrenta la educación 
constantemente “el tradicionalismo”, esto con el fin de  diseñar una estrategia que motive y 
desarrolle habilidades en los niños ofreciendo una educación personalizada, activa y práctica como 
la que propone Howard Gardner. Para la aplicación metodológica la autora utilizo el enfoque 
cualitativo, pues desde este tipo de investigación  buscó descubrir el cómo aprenden los 
estudiantes; y el cómo mejoran el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de estrategias 
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didácticas, reforzando así las habilidades de cada uno de ellos. Escogió este tipo de investigación 
ya que tiene la función de describir o generar una teoría a partir de unos datos específicos buscando 
encontrar una solución a la problemática planteada por medio de descripciones y observaciones. 
 
El procedimiento que se llevó a cabo en esta investigación para la recolección de la 
información está basado en las tres fases (observar, pensar y actuar) esenciales de los diseños de 
investigación – acción, “Los cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema 
este resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente.” (Stringer, 1999). 
 
A través de la presente investigación se logró conocer la importancia de las inteligencias 
múltiples; así como observar e indagar las inteligencias múltiples que sobresalen en cada uno de 
los estudiantes del preescolar 3 del Colegio Nieves Cortes Picón de Girón, Santander. Mediante 
este trabajo se pudo concluir lo importante y esencial que es para la educación infantil y más aún 
para la educación inicial utilizar y variar los recursos y medios pedagógicos para brindar un 
proceso enseñanza – aprendizaje más práctico y activo en esta etapa. (Nieto Rueda, 2017). 
 
 
c) A nivel local 
 
     Batista Torres, A. M., Medina Ruedas, Y. D. C., Nuellen García, Y., Barcasnegra García, D., 
& Caraballo Herrera, A. T. (2015). « Desarrollo de las inteligencias múltiples en los estudiantes 
del grado preescolar de la Corporación Beverly Hills de la ciudad de Cartagena (Doctoral 
dissertation, Universidad de Cartagena)» Este trabajo investigativo tiene como propósito tiene 
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como propósito potenciar las inteligencias múltiples en los estudiantes de preescolar, atendiendo 
que durante las observaciones en la práctica pedagógica se percibió que cada estudiante tiene una 
forma diferente de aprender.  
 
      Como solución a la problemática encontrada por los investigadores, idearon  la estrategia de 
trabajar las Inteligencias Múltiples por medio de actividades realizada a los estudiantes, con el fin 
de que ellos se motiven y participen en las clases impartidas por la docente para lograr un alto 
rendimiento académico. La metodología de este proyecto estuvo basada en la investigación 
cualitativa-descriptiva, debido que este tipo de investigación se refiere a describir el perfil de un 
evento, condición o situación utilizando métodos cualitativos, a partir de datos en forma de 
palabras o imágenes. (Batista Torres, 2015). 
 
 
 
 
 
 
2.3 Referentes teóricos- Conceptual 
Dentro de esta investigación se establecieron las siguientes categorías de estudio: 
Inteligencias múltiples, aprendizaje, aprendizaje en la infancia, niños y niñas, actitudes y 
comportamientos en niños de 3 a 4 años, educación inicial, alternativa pedagógica.  Por 
consiguiente, se considera esencial abordarlas en su complejidad para así determinar sus orígenes, 
interpretaciones, indagaciones y las sub categorías que emergen de ellas. 
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d) Inteligencia 
     Para esta investigación  es de gran relevancia e importancia la realización de la  indagación de 
la categoría inteligencia puesto que, de esta se deriva la concepción actual  propuesta por Howard 
Gardner donde da denominación a 8 inteligencias múltiples, de esta manera se irán  desarrollando 
las distintas categorías que emergen de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Es  por eso que es 
necesario para esta investigación hacer énfasis en el concepto de inteligencia y como este se ha 
venido reconstruyendo a lo largo de la historia desde la perspectiva de distintos autores. Binet la 
definen como “La Inteligencia es el poder de combinación, afirmó Ebbinghaus en 1885. Más tarde 
insistió en que inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Por otra parte, la 
inteligencia, según Binet se refiere a cualidades formales como la memoria, la percepción, la 
atención y el intelecto. La inteligencia según él se caracteriza por comprensión, invención, 
dirección y censura”. (Ribes, 1981). 
 
 
e) Inteligencias múltiples 
     El concepto de inteligencia ha venido evolucionando y se ha trasformado de manera 
significativa, debido a las interacciones y posturas de diversos autores, dentro de ellos encontramos 
a su principal exponente que es Howard Gardner, en su obra Frames of Mind, definió la 
inteligencia humana como la capacidad de resolver problemas o crear cosas reconocidas por la uno 
o varios ambientes culturales. Pero la mayor aportación a la definición de inteligencia, que 
desarrolló Gardner, es llevar esta definición, no solo al ámbito lingüístico y lógico matemático, 
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sino que amplía el concepto hacia una naturaleza pluralista del potencial cognitivo. También hace 
referencia a la importancia de la interacción de los factores biológicos y ambientales. A partir de 
la concreción de 8 tipos distintos de desarrollo inteligente independientes entre sí. A partir de su 
aportación de las IM, plantea una óptica multidimensional, perfilando los distintos campos del 
talento”. (Gardner H. , 1983) 
A partir de la concreción hecha por el psicólogo Gardner sobre el concepto de inteligencia se 
derivan 8 tipos de inteligencias que son: 
 Inteligencia lingüística: Capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya sea 
oralmente (por ejemplo, como narrador, orador o político) o por escrito (poetas, 
dramaturgos, editores, periodistas). Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar la 
sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la semántica o 
los significados de las palabras, y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del 
lenguaje. Algunos de estos usos son la retórica (uso del lenguaje para convencer a otros de 
que realicen una acción determinada), la mnemotecnia (uso del lenguaje para recordar 
información), la explicación (uso del lenguaje para informar) y el metalenguaje (uso del 
lenguaje para hablar del propio lenguaje). 
 Inteligencia Lógico-Matemática. Capacidad de utilizar los números con eficacia 
(matemáticos, contables, estadísticos) y de razonar bien (científicos, programadores 
informáticos, especialistas en lógica). Esta inteligencia incluye la sensibilidad a patrones y 
relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones (si... entonces, causa efecto), funciones y 
otras abstracciones relacionadas. Los procesos empleados en la inteligencia lógico 
matemática incluyen: categorización, clasificación, deducción, generalización, cálculo y 
prueba de hipótesis.  
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 Inteligencia espacial. Capacidad de percibir el mundo visual espacial de manera precisa 
(por ejemplo, como un cazador, un escolta o un guía) y de llevar a cabo transformaciones 
basadas en esas percepciones (interioristas, arquitectos, artistas, inventores). Esta 
inteligencia implica sensibilidad al color, las líneas, la forma, el espacio y las relaciones 
entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar gráficamente ideas 
visuales o espaciales, y de orientarse correctamente en una matriz espacial. 
 Inteligencia cinético corporal. Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y 
sentimientos (actores, mimos, atletas o bailarines), y facilidad para utilizar las manos en la 
creación o transformación de objetos (artesanos, escultores, mecánicos, cirujanos). Esta 
inteligencia incluye habilidades físicas específicas, como la coordinación, el equilibrio, la 
destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, además de capacidades propioceptivas, 
táctiles y ópticas. 
 Inteligencia musical. Capacidad de percibir (Como un aficionado a la música), discriminar 
(críticos musicales), transformar (compositores) y expresar (intérpretes) las formas 
musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la melodía, y al timbre 
o color de una pieza musical. Se puede entender la música desde una perspectiva figural o 
«de arriba hacia abajo» (global, intuitiva), formal o «de abajo hacia arriba» (analítica, 
técnica), o ambas. 
 Inteligencia interpersonal. Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las 
intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Puede incluir la 
sensibilidad hacia las expresiones faciales, voces y gestos; la capacidad de distinguir entre 
numerosos tipos de señales interpersonales, y la de responder con eficacia y de modo 
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pragmático a esas señales (por ejemplo, influyendo en un grupo de personas para que 
realicen una determinada acción). 
 Inteligencia naturalista. Facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora 
y fauna del entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales 
(formaciones de nubes y montañas) y, en el caso de los individuos criados en un entorno 
urbano, la capacidad de distinguir formas inanimadas como coches, zapatillas deportivas o 
cubiertas de discos compactos. (Th.,1999), (Gardner H. , Inteligencias múltiples. La teoria 
en la practica, 1999). 
     Como se puede inferir partiendo de la Teoría de las Inteligencias múltiples, que existen 
8  talentos  en los que se pueden destacar de una persona, lo que permite hacer un gran 
aporte a la educación de  los niños/niñas en puesto que si desde su edad inicial se identifican 
y se potencian sus talentos tal como describe cada inteligencia Howard Gardner, esto  tiene 
relación con los estilos de aprendizaje en ese orden de ideas se define en esta investigación 
la categoría de educación inicial puesto que serán ellos los protagonistas en posibilitar unas 
nuevas formas de aprender desde esta teoría. 
 
f) Educación inicial  
      En Colombia, la educación inicial ocupa un lugar importante en las políticas de gobierno, 
generando acciones pertinentes que brindan atención, programas y proyectos que incidan en la 
generación de mejores condiciones de vida para los niños/niñas en sus primeros años de vida. 
El Ministro de Educación (MEN, 2009: 8), concibe la educación inicial como un proceso 
permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y 
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oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en 
función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere 
un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo 
en ambientes de socialización sanos y seguros. (Puche Navarro, 2009). 
 
g) Niño /Niñas  
          Es así como se hace pertinente la denominación de la categoría niños y niñas para 
(CORTINA, 2000, pp. 133-134) y  (Pólit, 2004. p. 8.), es el niño o niña que existe, que es digno, 
merecedor de respeto, actor social, activo, participativo, que merece ser feliz que debe crecer 
rodeado de amor, convivir con amor, con afecto, ternura, paz. 
     Esta postura, reconoce al niño/niña como diferente al adulto, como interlocutor válido con 
quien establece relaciones de alteridad, a quien se acompaña en el recorrido de su infancia. Piensa 
al niño o niña con dignidad en igual condición del adulto. De acuerdo con Cortina, este concepto 
hace efectivo el progreso moral de todo niño o niña y es indispensable para un desarrollo humano 
y normal (Diaz, 2017). 
     Teniendo en cuenta lo anterior en el texto se concibe al niño/niña como aquel sujeto que existe 
y es digno merecedor de respeto por parte de los demás, el cual tiene voz y voto dentro de la 
sociedad, que inspira ternura, amor y paz. Siendo ellos el pilar más importante de esta investigación 
en consecuencia del reconocimiento de los niños y las niñas como sujeto merecedor de una 
educación de calidad para este trabajo, se deriva la categoría de alternativa pedagógica como la 
manera de proponer unas prácticas de enseñas innovadoras, teniendo en cuenta el concepto de: 
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h) Alternativa pedagógica 
     Desde la consideración de la teoría de las inteligencias múltiples como una alternativa 
pedagógica  para promover el  aprendizaje se hace pertinente desde la investigación  estudiar la 
alternativa pedagógica la cual es entendida desde una perspectiva más humana, las pedagogías 
alternativas pretenden producir cambios en el procedimiento del acto didáctico, para alcanzar una 
educación de recreación y más humanista; centrada en el ser, induciendo una modificación en la 
forma de alcanzar el aprendizaje; con ello, los saberes y conocimientos para el logro de la 
verdadera transformación social y de la creación del anhelado ser humano nuevo. Se pretende 
provocar la alteración de la práctica pedagógica hacia la reflexión dialógica, con elevado espíritu 
crítico, desde una postura más activa, consciente y con carácter propositivo”. 
     Concibiendo así la pedagogía alternativa vista desde un enfoque más humanista se preocupa 
por alcanzar cambios significativos en el ser, lo que conllevara a una modificación en la forma de 
aprender, todo esto con el fin de lograr una transformación social y crear el tan anhelado ser 
humano “Nuevo”. (Alirio Pérez, 2016) 
 
i) Aprendizaje en la infancia 
     Dentro de las categorías que serán estudiadas en el desarrollo de este proceso también  
encontramos el aprendizaje en la infancia, asumiendo así el concepto de Marton y et al. (1993), 
donde proponen la siguiente clasificación para las “Concepciones del Aprendizaje”. 
     En primer lugar, como aumento del propio conocimiento, aprender cosas nuevas, para el futuro, 
para acumular más conocimientos, aprender reteniendo información y por absorción. 
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     En segundo lugar, memorización y reproducción, aprendizaje como reproducción de lo 
adquirido, conciben el aprendizaje en términos cuantitativos. Es decir, aprender es memorizar para 
poder reflejar los conocimientos en una prueba de evaluación (examen), usando estrategias de 
almacenamiento y repetición. 
     En tercer lugar, aplicación, adquieres información para utilizarla cuando haya necesidad, es 
transferir ese conocimiento teórico a un contexto aplicado. 
     En cuarto lugar, el aprendizaje como comprensión, se entiende como la aptitud para      alcanzar 
la obtención del significado de los conocimientos propuestos. Es decir, se examina el material 
desde varios puntos de vista analizando los diferentes componentes. 
     En quinto lugar, fomentar el pensamiento crítico para ver o comprender los conocimientos 
desde una óptica diferente. 
     En sexto lugar, el cambio como persona, se añade un aspecto existencial al aprendizaje. Hace 
referencia, al adoptar posturas desde una óptica diferente, refleja un valor añadido al proceso de 
aprendizaje. 
     En séptimo lugar, la deuda, sólo se ha detectado en un caso puntual, especialmente con niños 
japoneses, es una responsabilidad u obligación que tiene uno mismo y en relación a otras personas 
y a la sociedad. 
     En octavo lugar, proceso no limitado en el tiempo o en un contexto, el aprendizaje no solo está 
relacionado en la escuela sino que ocurre en una variedad de contextos y experiencias de la vida, 
el aprendizaje es un proceso continuo. 
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     En noveno lugar, el desarrollo de la competencia social, esta categoría es infrecuente, sólo 
aparece en algunos niños japoneses, se centra en la comunicación, en las relaciones humanas y en 
habilidades sociales e interpersonales. Aprender a ser un buen miembro de la sociedad y 
desenvolverse fácilmente con otras personas. (López, 2013). 
 
j) Estilos y ritmos de aprendizaje 
     Es posible definir el concepto de estilo de aprendizaje con una caracterización de Keefe (1988) 
recogida por Alonso et al (1994:104): “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Los rasgos cognitivos tienen 
que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 
interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, 
auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas 
que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 
biotipo y el biorritmo del estudiante. El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que 
cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias 
varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o 
tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia 
general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos 
utilizar estrategias visuales. 
     Apenas analizamos las características de los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, 
resulta concebible pensarlos también como estilos de enseñanza de los docentes. Hay quienes 
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destacan (Sin mención de autor, 2002) que con frecuencia surgen desajustes entre los estilos de 
aprendizaje de los alumnos y los estilos de enseñanza de sus profesores, y que algunas dificultades 
de aprendizaje pueden deberse a este tipo de desajuste. Por ejemplo, cuando el alumno prefiere 
ingresar la información visualmente, mientras el docente la ofrece en forma auditiva. (Olivencia, 
2015) 
     De acuerdo con lo anterior, se constituye esta categoría como la capacidad que tiene una 
persona para aprender de forma eficaz o tardía determinados contenidos. Los ritmos de aprendizaje 
tienen una especial vinculación con factores como; la edad, la madurez, la motivación, el dominio 
de estrategias, el uso de la inteligencia, la nutrición, la estimulación neurológica, entre otras. 
 
k) Aptitudes y actitudes 
     En cuanto a las aptitudes, son aquellas capacidades innatas que posee una persona, es decir, las 
particularidades fisiológicas y características que posibilitan las acciones, con la finalidad de que 
resulten útiles y apropiadas para una cierta función. También es conveniente decir que  es la 
capacidad para llevar a cabo con eficacia cierto tipo de actividades puestas en práctica para resolver 
problemas y desarrollar actividades pertinentes y ajustadas a la situación exigida. 
     Entonces según lo anterior, para  Sánchez B. La aptitud no pueden entenderse como un proceso 
pasivo de extracción de información orientada por los datos, sino que las aptitudes entran en acción 
en el proceso de extracción de la información en la medida en que se dirigen a la exploración o 
búsqueda de los procesos de percepción y reacción ante el objeto a partir del objeto que se desea 
modificar o determinar en los esquemas cognitivas. (Balmaceda, 1996). 
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     Si bien es importante definir el concepto de actitud, la cual se refiere aquella orientación o 
tendencia a actuar de una manera determinada frente a ciertos estímulos externos o internos, por 
ende  es un deseo que predispone una persona de manera constante frente a objetos, situaciones, 
ideas y valores entre otras. 
     Por lo anteriormente dicho, es pertinente acudir a Cárdenas (2008), quien considera que la 
actitud es una predisposición positiva o negativa que influye en el comportamiento de la persona. 
Está conformada por tres componentes: el cognitivo, esto es, las creencias que subyacen en esa 
actitud; el afectivo, relacionado con sentimientos de aceptación o de rechazo y el intencional que 
se manifestó en la tendencia hacia determinado comportamiento. (Cárdenas Mansilla, 2008) 
     Así bien puede inferirse que teniendo en cuenta las categorías ya estudiadas se puede promover 
el aprendizaje y el desarrollo integral de cada individuo apostándole a unas nuevas alternativas 
para la enseñanza y las practicas pedagógicas dadas por los docentes, que genere un aprendizaje 
optimo en los y las niñas en la primera infancia partiendo de sus singularidades, actitudes, gustos 
y destreza. 
 
 
CAPÍTULO 3. 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 Metodología de la Investigación 
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El presente trabajo de investigación denominado   “Las Inteligencias Múltiples: Una 
alternativa pedagógica para promover el aprendizaje en los niños y las niñas en la educación inicial, 
Hace parte de la línea de investigación Infancia en contextos diversos. 
El marco conceptual de este trabajo es la teoría de las IM de Howard Gardner, donde se define que 
el ser humano no solo tiene una inteligencia,  puesto que este posee una variedad de talentos  de 
aquí se denominan las 8 Inteligencias Múltiples, importante en esta investigación dado que se 
busca promover el aprendizaje de los niños y las niñas en la educación inicial desde las habilidades 
que este tiene.  
     Este trabajo  de investigación está situado en el paradigma socio-critico, el cual consiste en que 
el  investigador lleve a cabo una constante reflexión-acción, de tal forma que asuma un 
compromiso desde la práctica para poder asumir el cambio y la liberación de las opresiones que 
generen la transformación social. Esto implica un proceso de participación y colaboración desde 
la observación detallada durante la interacción en el campo o lugar de análisis. 
     En concordancia con lo anterior, Escudero (1987) considera que los presupuestos más 
característicos del paradigma socio crítico son los siguientes:  
- Visión holística y dialéctica de la realidad educativa. La educación no es aséptica ni neutral 
y en ella influyen las condiciones ideológicas, económicas, culturales, etc. que la rodean, 
influenciándola de modo positivo y negativo.  
- Asume una visión democrática del conocimiento. Todos los sujetos participantes en la 
investigación son participantes activos comprometidos, que comparten responsabilidades y 
decisiones.  
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- La investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella, partiendo de la 
contextualización de ésta y contando con los problemas, las necesidades e intereses de los 
participantes.  
- Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad desde la liberación y 
emancipación de los implicados. (Escudero, 1987)  
Así pues, se asume el paradigma socio-crítico como una  unión entre la teoría y la práctica, 
usando la primera como fundamentación y guía de la segunda, con una interacción mutua. 
 
3.2 Enfoque 
 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, permitirá, conocer, describir y analizar la 
situación del problema en estudio, este tipo de enfoque consiste  en el  análisis profundo de las 
realidades, su estructura, sus comportamientos y manifestaciones. Taylor y Bogdán consideran, en 
un sentido amplio, la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.  Estos autores 
llegan a señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa: 
 
 Es inductiva. 
 El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las 
personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 
todo. 
 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mimos causan sobre 
las personas que son objeto de su estudio. 
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 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas. 
 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones. 
 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 
 Los métodos cualitativos son humanistas. (Flores, 1999). 
 
     Debido a lo anterior este enfoque permitirá que la investigación sea descrita desde la 
visualización del investigador y la comprensión descrita de la recolección de los datos a partir de 
la realidad determinada en la investigación de forma desde una perspectiva holística y 
transformadora siendo flexible y comprensiva con la población a intervenir, estableciendo ideas 
concretas con base en  cómo se llevara a cabo todo el proyecto. 
 
3.3 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es  investigación acción. Con esta  metodología  se buscó el estudio 
de la problemática identificada con anterioridad, la cual requirió de una alternativa de solución 
como la teoría de las IM como un alternativa pedagógica para promover el aprendizaje en los niños 
y las niñas en la educación inicial, la población de investigación fueron en total  14  niños y niñas 
que oscilan en edades de 3 a 4 años, del grado párvulo de la institución educativa Beverly Hills. 
La investigación-acción es  una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 
participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. El propósito consiste en profundizar la 
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comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema, por tanto, adopta una actitud exploratoria. 
(Eliot, 1994) 
En concordancia con lo anterior, este tipo de investigación y método se aplicó en los procesos 
que conllevaran a una trasformación, en este caso la población de los niños/niñas del grado párvulo 
de la IE Beverly Hills, dando una alternativa solución a la problemática identificada, con el fin de 
estudiar, controlar y alcanzar las modificaciones deseadas en un entorno social.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
 
Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y la metodología  Investigación - Acción escogidas 
para la ejecución de esta investigación, para la recolección de información se utilizaron técnicas 
narrativas como lo es la entrevista semiestructurada, también se utilizó la observación directa , se 
realizaron fichas de revisión documental para una mejor  comprensión y análisis  de las categorías 
que emergen de la investigación los que se establecieron para el cumplimiento de los objetivos de 
este trabajo. 
Las técnicas utilizadas son: 
3.5 La entrevista  
 
Permitió la recolección de información cualitativa dado que la entrevista Es un tipo de 
comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, que se utiliza como 
instrumento técnico con el fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre 
el tema a investigar.  
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Para autores como el sociólogo español Alonso, “la entrevista de investigación es una 
conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 
entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo 
y con una cierta línea con el docente entrevistado de forma argumental no fragmentado, 
segmentado, pre codificado y cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema 
definido en el marco de una investigación.” (Gutiérrez, 1999).  
El instrumento que se utilizo fue: 
 
3.6 La encuesta   
 
Dado a lo anterior se considera importante la implementación de la entrevista como método 
de recolección de información cualitativa realizada a las docentes participantes por medio de la 
formulación de preguntas abiertas que se ajusta a las necesidades de la investigación y que permite 
el enriquecimiento de la misma, facilitando una relación directa con la población y todos los 
elementos implícitos dentro del proceso investigativo 
 
 
3.7 Observación cualitativa  
 
La observación representa una importante técnica para recoger información en una 
investigación de tipo cualitativa, ya sea porque permite apreciar los hechos en su escenario natural 
de ocurrencia, así como también porque puede llegar a ser una fuente fundamental para el proceso 
de triangulación. 
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La observación cualitativa está directamente relacionada con la perspectiva de la descripción 
fenomenológica, la que se refiere a las vivencias en su inmediata existencial y debe conducir a la 
apropiación de las “esencias” de los fenómenos. 
Esta descripción pretende ser, en primer lugar, una vuelta al fenómeno tal y como se 
experimenta al nivel de la realidad humana vivida inmediatamente en la conciencia. Esto implica 
poner entre paréntesis los conocimientos intelectuales adquiridos, el saber acumulado y disponible, 
cuya interposición nos impide percibir directamente los fenómenos. Es por eso y, ante todo, un 
ejercicio mental de búsqueda de lo esencial humano del fenómeno estudiado.  (Mucchielli, 2004).  
     De acuerdo con esto se entiende  que el uso de la técnica de observación es crucial para el 
proceso investigativo que se realiza con este proyecto ya que se puede concientizar y observar el 
impacto que genera  las prácticas de enseñanza de la docente en el aprendizaje de los niños y las 
niñas del grado párvulo de la IE Beverly Hills. 
     La observación hace parte fundamental del proceso de recolección de información para obtener 
datos importantes del niño(a) en su contexto escolar de manera espontánea, sus relaciones 
interpersonales dentro y fuera el aula como este aprende, lo que fue un gran aporte para el 
desarrollo de la investigación. 
3.8 Revisión documental 
 
Esta  técnica consiste en indagar en  diferentes fuentes académicas donde se tiene acceso a 
información la cual es  altamente provechosa, esta hace parte de la investigación cualitativa en 
general además contribuye a la búsqueda completa, continua y pertinente  de temas educacionales 
en particular, dado el rol que en este campo del quehacer humano se le asigna a lo escrito, al hecho 
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de dejar constancia formal de una serie de actividades que se producen desde la cotidianidad de 
los centros educacionales y académicos. 
Según Alfonso (1995), la investigación documental es un procedimiento científico, un 
proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 
información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, 
éste es conducente a la construcción de conocimientos. (Morales, 2003).  
     Con base a lo anterior se puede decir que la revisión de documentos proporciona una importante 
fuente de información y resulta de gran ayuda cuando se investigan tópicos que por sus 
características;  la revisión documental se fundamenta en teorías, estudios y un rastreo conceptual 
a nivel nacional e internacional donde se dejan registros ya sea en textos escritos, grabaciones, 
medios digitales u otros. Lo que para esta investigación permitirá indagar sobre la teoría de la IM 
y las distintas sub categorías que se derivan dentro de  la investigación. 
 
3.9 Población 
3.9.1 Delimitación temporal y espacial 
     La investigación se llevó acabo en la institución educativa  Beverly Hills de Cartagena en el 
segundo semestre del año 2018. 
     Se entiende por población el "conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada 
por el problema y por los objetivos del estudio". (Arias, 2006, pág. 81) Es decir, se utilizarán un 
grupo de personas en este caso los niños y las niñas del grado párvulo quienes tienen  
características comunes que serán objeto de estudio. 
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     La población que hizo parte de esta investigación está conformada por los niños (as) y la 
docente del grado párvulo integrado por un grupo de 14 estudiantes; 7 niños y 7 niñas que oscilan 
en edades de 3 a 4 años, los cuales en su mayoría se ubican en un estrato socio económico alto, 
dentro de este grupo se destacan por ser participativos, alegres, tienen una buena relación  entre 
compañeros y muestran una buena disposición para realizar actividades. Para el desarrollo de esta 
investigación, Se necesitó realizar un estudio  para saber cómo aplicar la propuesta de 
investigación y como beneficiaba a cada integrante de la misma. 
 
3.9.2 Criterios de inclusión 
 Los participantes del proceso podrán hacer parte del estudio si cumplen con los siguientes 
criterios:   
-Los docentes deben tener un nivel de educación preescolar. 
-Los alumnos deben estar matriculados en la institución. 
-Las edades de los estudiantes deben oscilar entre los 3 y 4 años. 
 
3.9.3 Aspectos éticos  
     El proceso de recolección de información se realizó con los consentimientos informado  
autorizado por la institución y padres de familia de los estudiantes del grado párvulo, para trabajar 
con niños (as) y docentes los cuales colaboraron con la investigación, para llevar a cabo este trabajo 
se tuvo en cuenta confidencialidad y respeto de la información extraída de los distintos 
instrumentos. 
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CAPITULO 4.  
Resultados 
4.1 Resultados 
Este capítulo tiene como objetivo identificar los tipos de inteligencias predominantes como 
categoría principal de estudio, en los estudiantes de párvulo de la IE Beverly Hills, basados en las 
subcategorías; inteligencia, inteligencias múltiples, educación inicial, niños/niñas, alternativa 
pedagógica y aprendizaje. Para el desarrollo de este se realizó un estudio observacional, el cual 
consistió en el análisis descriptivo y constante de la población escogida, la cual estuvo conformada 
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por los estudiantes del grado párvulo y la docente del aula, pertenecientes a la institución 
anteriormente expuesta. 
Para dar respuesta a este primer objetivo, se utilizó la observación cualitativa como técnica 
metodológica, donde se llevaron a cabalidad distintas actividades y temáticas pedagógicas, tales 
como: Los instrumentos musicales, las figuras geométricas, las frutas, entre otras, que permitieron 
evidenciar los tipos de inteligencias predominantes en los estudiantes. 
Luego, a través de las distintas intervenciones realizadas, (fueron aproximadamente diez 
sesiones) se  comprobó que efectivamente  los estudiantes del grado párvulo aprenden más rápido 
y de una mejor forma mediante el plano concreto, es decir llevándoles los materiales físicos y 
didácticos para cada actividad. Con relación a las inteligencias múltiples, se pudo evidenciar que 
las actitudes y las aptitudes de los niños y las niñas (muestran más afinidad en las inteligencias: 
lingüística y lógico matemática) frente a las actividades relacionadas con la dimensión lógica y 
visual; algunas de las actitudes que reflejaron fueron de alegría, entusiasmo, atención, y 
motivación en la realización de las actividades, todo esto permitió el  despliegue de  todo su 
potencial, visto desde las distintas inteligencias, puesto que estas fueron trabajas de una forma 
integrador  
Partiendo del análisis de lo observado en el aula de clases se ha podido demostrar que los 
niños/niñas del grado párvulo aprenden de manera eficaz mediante la utilización de materiales 
concretos, didácticos y reales en las actividades que fueron aplicadas a partir de la teoría de las 
inteligencias múltiples; Gardner indica que el mejor modo de observar las inteligencias 
funcionando en pleno apogeo consiste en estudiar los «comportamientos y talentos» de los 
individuos ,también señala que la mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia 
hasta alcanzar un nivel adecuado de competencia, aunque puedan presentar deficiencias en un 
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determinado campo y considerar que sus problemas son innatos e irresolubles, Gardner sugiere 
que virtualmente todos tenemos la capacidad de desarrollar las ocho inteligencias hasta un nivel 
razonable de rendimiento si recibimos el apoyo, el enriquecimiento y la formación adecuados. 
(Gardner 1993). 
En consecuencia con lo anterior, aunque todas las personas poseen todos los tipos de 
inteligencia desarrollados en alguna medida, cada sujeto en función de sus características 
biológicas y sociales ha desarrollado un tipo o más tipos de inteligencia, lo que incide en sus 
preferencias y en definitiva en su aprendizaje, razón por la cual para poder facilitarlo en el 
estudiante, se deben observar sus características, tener en cuenta sus necesidades y desarrollar sus 
potencialidades. Los educadores deben desarrollar toda la gama de habilidades humanas que posee 
el educando, para lograr que alcance su máximo potencial y que se sientan más comprometidos 
con su propio aprendizaje, para ello debe brindarle estrategias que incluyan ambientes 
enriquecedores que lo ayuden a construir su propio aprendizaje en función de sus habilidades y 
capacidades. 
 
Durante el desarrollo de las actividades diseñadas y ejecutadas en el aula de clases de grado 
párvulo de la corporación educativa Beverly Hills, el tipo de inteligencia que se pudo observar que 
predominaba en el aula era la inteligencia visual espacial, la cual consiste en la capacidad de 
orientación; es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-espacial y de ejecutar 
transformaciones sobre esas percepciones. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la 
línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos.   
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Esta inteligencia permite visualizar y representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales y 
de orientarse de una manera adecuada en una matriz espacial. (Gardner H. , Inteligencias múltiples. 
La teoria en la practica, 1999) 
Otra competencia es la de reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias. Por último, 
la de anticiparse a las consecuencias de los cambios espaciales, que tan desarrollada tienen, por 
ejemplo, los maestros de ajedrez. Grandes flujos de información permiten que esto se realice con 
ubicación diferente en el cerebro en las regiones posteriores del hemisferio derecho: una localizada 
en la parte dorsal, que procesa lo relacionado con el espacio y otra ventral, relacionada con los 
objetos. 
Para estimular esta inteligencia, estrategias como la visualización interior de un pizarrón o 
pantalla de televisión creada por los alumnos; señales de colores; metáforas  visuales; bosquejo de 
ideas; símbolos gráficos, entre otras, serán de gran ayuda. Ocupaciones características: ingenieros, 
supervisores, fotógrafos, profesores de arte, cartógrafos, pilotos, artistas plásticos, escultores, 
arquitectos, pintores, publicistas,  diseñadores de interiores, jugadores de ajedrez. Quienes cultivan 
ciencias como la anatomía o la topología también necesitan de esta inteligencia. 
     Puesto que los niños y las niñas tenían mayor interés y motivación en las actividades que 
requerían de las características que tienen los niños que poseen dicha inteligencia. (Prieto, 2014) 
4.2 Conclusiones 
      A raíz de la aplicación de esta propuesta investigativa sobre las inteligencias múltiples, han 
sido innumerables los aprendizajes construidos a lo largo de todas las actividades aplicadas en el 
aula de grado párvulo, debido a esto, se pudo evidenciar que  en la cotidianidad escolar, no todo 
es válido ni todo es equivocado, en las reformas educativas nacionales e internacionales se deben 
conocer las distintas teorías y experiencias en el aula, para poder adaptarlas a nuestras necesidades.     
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     Independientemente  del pequeño dilema  de  considerar  “inteligencias”,  “capacidades”    o  
“fortalezas”  a esas  facultades desarrolladas por  las personas,  a  los  docentes  nos  resulta  de  
suma  utilidad descubrirlas en nuestros alumnos, puesto que  nos permite comprenderlos de una 
mejor forma y saber diseñar las actividades más apropiadas para obtener los máximos 
aprovechamientos en todas las áreas del conocimiento. Claro que para eso debemos estar en 
constante búsqueda de información, recibir capacitaciones, disponer de tiempo extra, con la 
finalidad de comprometer a toda la comunidad educativa. Tarea para nada fácil pero no imposible. 
Por lo anterior, es pertinente que el   docente   haga adecuaciones   y   actividades   variadas, 
teniendo en cuenta los intereses e individualidades de los estudiantes, incorporándolas a la tarea 
diaria, con el propósito de realizar una evaluación contante para obtener mejores resultados 
académicos.  
     Esta investigación fue conducida con la finalidad de promover el aprendizaje a través de la 
aplicación de la teoría de las IM. Por otra parte, en cuanto a las actitudes y aptitudes observadas 
durante todo el proceso, se pudieron percibir diferentes tipos de inteligencias en los estudiantes, 
puede concluirse, que existe mayor preferencia por parte de las niñas hacia las inteligencias 
lingüística, lógico- matemático y musical. Las preferencias de los niños se inclinan hacia las 
habilidades visual-espacial, musical y naturalista. 
     El trabajo realizado con esta propuesta investigativa sobre inteligencias múltiples constituyó 
una novedosa manera de trabajar con los estudiantes, pues al utilizar una amplia variedad de juegos 
específicos para cada inteligencia, enfocadas en el trabajo individual  con los niños y las niñas del 
grado párvulo. De la misma manera, se destacan los cambios presentados por los protagonistas en 
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el proceso, en cuanto al mejoramiento en las habilidades motoras finas y gruesas, el aumento en la 
creatividad y la curiosidad. 
     Por último, es importante considerar que una práctica pedagógica basada en la Teoría de las 
IM, implica investigar, estimular, y propiciar las diferentes habilidades para cada unidad de talento, 
así como fomentar y favorecer el desarrollo de aquellas áreas cognitivas en las que niños y niñas 
presentan habilidades, todo esto garantiza un buen un proceso de aprendizaje, independientemente 
de la metodología que se utilice. 
4.3 Recomendaciones  
 
     Haciendo una  reflexión frente concepción de inteligencia la cual  emerge de la categoría 
principal que orienta esta investigación , puesto que nos lleva hacer una retrospectiva frente al 
recorrido histórico  que ha tenido la inteligencia del ser humano , dado que nos llevó  pensar en 
que si bien es cierto que el concepto de inteligencia ha venido evolucionando a través de la historia 
, resulta importante que se tenga conocimiento acerca de cómo es entendida la inteligencia 
actualmente en comparación en años atrás donde solo se limitaba a reconocer que el ser humano 
poseía una única inteligencia y que esta era unitaria , lo que  nos llevó a visionar  la creación de 
una nueva alternativa pedagógica  al momento de enseñar , partiendo de los objetivos de la 
educación propuestos por el MEN , y los 4 pilares desde los que debe estar orientada la educación 
inicial , se ha necesario e indispensable conocer esta nuevas alternativa pedagógica, las cuales 
estén orientas y basadas en nuevas teorías de la enseñanza y el aprendizaje siempre y cuando se 
tengan en cuenta las motivaciones , intereses ,y aptitudes de los niños y las niñas donde se les 
permita que sean los protagonistas de su propio a aprendizaje. 
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     Finalmente esto nos lleva  hacer una reflexión frente a  cómo el ser humano ha venido 
evolucionando a través de la historia y consigo su forma de pensar, aprender y desenvolverse en 
el mundo que lo rodea, de aquí la importancia de  que esta investigación  se ha una alternativa 
pedagógica para dar solución a esta problemática educativa que podemos encontrar en el aula y es 
el pensar como aprende el niño del siglo XXI tomando como base la teoría de las inteligencias 
múltiples , la cual le ofrece al educando la posibilidad de desplegar todo su potencial y descubrir 
sus aptitudes y talentos. 
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Matriz categorial  
 
Categoría Teoría Subcategoría Pregunta 
MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 
Título:  Las inteligencias múltiples: Una alternativa pedagógica para promover el aprendizaje en los 
niños y las niñas en la educación inicial 
Pregunta 
Problema:  
¿De qué manera las inteligencias múltiples se constituyen en una alternativa pedagógica para 
promover el aprendizaje de los niños y las niñas en la primera infancia? 
 
Objetivo General:  Determinar cómo las inteligencias múltiples se convierten en una alternativa pedagógica para el 
aprendizaje de los niños y las niñas en la primera infancia. 
Objetivos 
Específicos:   
 Identificar los tipos de inteligencias predominantes en los estudiantes de 
párvulo de la IE Beverly Hills. 
 Interpretar las diferentes inteligencias identificadas en los niños/niñas a la luz 
de las IM como una alternativa pedagógica.  
 Diseñar  una propuesta pedagógica basada en la teoría de las Inteligencias 
Múltiples  con el fin de  ofrecer una alternativa de aprendizaje  para los 
niños/niñas en la educación inicial. 
Categorías: Inteligencia, inteligencias múltiples, educación inicial, 
niños/niñas, alternativa pedagógica, aprendizaje en la infancia. 
Subcategorías: Estilos y ritmos de 
aprendizaje, aptitudes y actitudes. 
Metodología: Investigación acción, enfoque cualitativo, paradigma 
socio-critico. 
Instrumentos Metodológicos: Entrevista, 
fichas bibliográficas, formato de 
observación. 
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Inteligencias 
Múltiples  
 
 
El concepto de 
inteligencia ha venido 
evolucionando y se ha 
trasformado de manera 
significativa, debido a las 
interacciones y posturas 
de diversos autores, 
dentro de ellos 
encontramos a su 
principal exponente que 
es Howard Gardner, en su 
obra Frames of Mind, 
definió la inteligencia 
humana como la 
capacidad de resolver 
problemas o crear cosas 
reconocidas por la uno o 
varios ambientes 
culturales. Pero la mayor 
aportación a la definición 
de inteligencia, que 
desarrolló Gardner, es 
llevar esta definición, no 
solo al ámbito lingüístico 
y lógico matemático, sino 
que amplía el concepto 
hacia una naturaleza 
pluralista del potencial 
cognitivo. También hace 
referencia a la 
importancia de la 
interacción de los factores 
biológicos y ambientales. 
A partir de la concreción 
de 8 tipos distintos de 
desarrollo inteligente 
independientes entre sí. A 
partir de su aportación de 
las IM, plantea una óptica 
multidimensional, 
perfilando los distintos 
campos del talento”. 
(Gardner H. , 1983) 
Estilos de 
aprendizaje.  
Aprendizaje en 
la infancia. 
Diversidad en el 
aula. 
Estrategias 
pedagógicas. 
Talentos y 
habilidades que 
poseen los niños 
y las niñas. 
¿Considera usted que la 
creación de nuevas 
alternativas de enseñanza 
son importantes en la 
educación inicial? 
¿Qué concepción tiene 
usted sobre la teoría de las 
inteligencias múltiples 
propuesta por el psicólogo  
Howard Gardner? 
¿Qué concepción tiene 
usted sobre la teoría de las 
inteligencias múltiples 
propuesta por el psicólogo  
Howard Gardner? 
¿Qué alternativas o 
actividades propondría 
usted teniendo en cuenta la 
teoría de las inteligencias 
múltiples propuesta por el 
psicólogo Howard 
Gardner? 
¿Qué características 
considera usted 
importantes se deben tener 
en cuenta para enseñar en 
la educación inicial? 
¿Tiene usted en cuenta al 
momento de enseñar o 
desarrollar una actividad 
las aptitudes y los talentos 
que poseen sus 
estudiantes? 
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Análisis de la entrevista  
 
Categoría Respuestas de la 
Entrevistada 
Observación 
(Reflexión ) 
Contraste con la teoría 
Alternativa 
Pedagógica  
Pregunta 1.  
¿Considera usted 
que la creación de 
nuevas 
alternativas de 
enseñanza son 
importantes en la 
educación 
inicial?, por qué.  
 
Pregunta 2 
Cree usted que es 
importante  
promover nuevas 
alternativas de 
aprendizaje en la 
primera infancia, 
considerando las 
Si, considero que los niños y 
las niñas  en la   primera 
infancia necesitan 
desarrollar todas sus 
dimensiones y capacidades, 
y si se proponen nuevas 
alternativas de enseñanza, 
podrán aprender desde 
nuevas formas o maneras de 
enseñanza. En un salón de 
clases podemos 
encontrarnos con  variedad 
de estudiantes, pero si se 
tienen en cuenta todas esas 
particularidades la 
metodología de enseñanza  
sería bastante compleja. Por 
qué, si el docente se centra 
en cada una de las 
particularidades que tiene en 
el aula su pedagogía variaría  
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente tiene 
claridad acerca de la 
importancia de la 
creación de nuevas 
alternativas de 
enseñanza en la primera 
infancia dado que 
reconoce que es 
pertinente desarrollas 
las dimensiones y 
capacidades de los niños 
y las niñas para un 
aprendizaje integral. 
Según lo observado en 
el aula de clases, las 
alternativas 
pedagógicas para la 
enseñanza de la docente 
de grado párvulo, 
estaban dadas por la 
enseñanza de los 
contenidos, dado que no 
tenía en cuenta las 
particularidades  estilos 
de aprendizaje de los 
estudiantes Se hace 
evidente que la docente 
tiene claridad en cuanto 
a la diversidad que 
podemos encontrar en 
un aula de clases, pero 
no reconoce la 
importancia de las 
nuevas alternativas 
pedagógicas, y como 
están se convierten en 
La creación de nuevas 
alternativas pedagógicas 
permiten que el estudiante 
aprenda de una forma 
diferente a la tradicional , 
donde tiene la posibilidad 
de desarrollar sus 
habilidades tal como lo 
expresa (Alirio Pérez, 
2016) donde manifiesta 
que la alternativa 
pedagógica  es entendida 
desde una perspectiva más 
humana, las pedagogías 
alternativas pretenden 
producir cambios en el 
procedimiento del acto 
didáctico, para alcanzar 
una educación de 
recreación y más 
humanista; centrada en el 
ser, induciendo una 
modificación en la forma 
de alcanzar el aprendizaje; 
con ello, los saberes y 
conocimientos para el 
logro de la verdadera 
transformación social y de 
la creación del anhelado 
ser humano nuevo. 
 
Teniendo encuenta la 
definicion de inteligencia 
dada por autor de las 
inteligencias multiples, se 
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particularidades 
de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligencias 
Múltiples  
Pregunta 3 
¿Qué concepción 
tiene usted sobre 
la teoría de las 
inteligencias 
múltiples 
propuesta por el 
psicólogo  
Howard Gardner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi concepción sobre La 
teoría de las IM ,partiendo de 
lo que eh escuchado sobre 
este tema  , es que cada ser 
humano posee una 
inteligencia  en la cual se 
desempeña o se destaca 
,como lo  son la inteligencia 
lingüística , naturalista , 
matemática y otras que no 
recuerdo muy bien.” 
Las actividades que 
propondría serian trabajar 
cada asignatura desde cada 
una posibilidad de 
aprendizaje en el aula, 
se limita a  su deber de 
enseñar los contenidos 
en el  aprendizaje 
integral  
La docente no tiene una 
idea clara   sobre la 
teoría de las IM,  su 
concepción sobre lo que 
recuerda y cree que se 
trata es confusa. Lo que 
nos permite inferir que 
no tiene conocimiento 
de cada una de las 
inteligencias, las cuales 
las puede identificar en 
cada uno de sus 
estudiantes 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la 
propuesta dada por la 
docente, es evidente 
como desde su 
perspectiva o interés en 
seguir el currículo y los 
contenidos ,propone en 
que la alternativa sea 
trabajar cada 
inteligencia del niño 
como una dimensión a 
desarrollar , siendo una 
propuesta valida en la 
medida que se tengan en 
cuenta las motivaciones 
e intereses de los niños y 
interpreta que tiene  cierta 
relacion con el concepto 
expresado por la 
entrevistada .Gardner H. , 
1983) Pero la mayor 
aportación a la definición 
de inteligencia, que 
desarrolló Gardner, es 
llevar esta definición, no 
solo al ámbito lingüístico 
y lógico matemático, sino 
que amplía el concepto 
hacia una naturaleza 
pluralista del potencial 
cognitivo.  
De esta definición se 
puede inferir que el ser 
humano en su naturaleza 
puede desarrollar distintos 
talentos y no uno solo en 
específico. 
 
 
De acuerdo con la 
concepción del ministerio 
de educación , es 
importante que en la 
educación inicial los niños 
y las niñas tengan la 
posibilidad de potenciar 
sus habilidades y 
desarrollar sus 
competencias, siempre y 
cuando  su educación sea 
de calidad e integral 
permitiéndole su pleno 
desarrollo así tal cual 
como lo define el (MEN, 
2009: 8), concibe la 
educación inicial como un 
proceso permanente y 
continuo de interacciones 
y relaciones sociales de 
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Alternativa 
Pedagógica  
Pregunta 4 
¿Qué alternativas 
o actividades 
propondría usted 
teniendo en cuenta 
la teoría de las 
inteligencias 
múltiples 
propuesta por el 
psicólogo Howard 
Gardner?  
inteligencia múltiple, para 
que cada inteligencia sea 
como una dimensión a 
desarrollar 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pienso que ,  para enseñar en 
la educación inicial es 
importante tener en cuenta la 
edad y los logros que debe 
alcanzar el niño en cierto 
tiempo ,tener disposición 
para la enseñanza , 
 
 
 
 
 
 
las niñas al momento de 
aprender .Como primera 
instancia antes de pensar 
en cómo enseñar ,se 
debería hacer una 
reflexión en cómo 
aprende el estudiante. 
Las percepciones de la 
docente están basadas 
en los criterios de 
enseñanza y no en el 
aprendizaje del 
estudiante, dado que en 
la educación inicial es 
importante que los niños 
y las niñas sean 
protagonistas de su 
propio aprendizaje, y 
que también se le 
posibiliten las 
herramientas y medios 
para reconocer y 
explorar su entorno. 
El aprendizaje 
alcanzado por logros, 
como lo manifiesta la 
docente no solo debe 
estar orientado en los 
objetivos  que este debe 
alcanzar, si no en la 
forma en cómo se 
desenvuelve y aprende.  
La concepción que tiene 
la docente frente a los 
talentos y aptitudes de 
sus estudiantes es que 
los confusa dado que 
entiende que tiene en 
cuenta solo los 
estudiantes que tienen 
ciertas inteligencia lo 
que no permite que los 
demás niños que no la 
calidad, pertinentes y 
oportunas, que posibilitan 
a los niños potenciar sus 
capacidades y adquirir 
competencias en función 
de un desarrollo pleno 
como seres humanos y 
sujetos de derechos. 
Como tal, requiere un 
cuidado y 
acompañamiento 
apropiado del adulto que 
favorezca su crecimiento 
y desarrollo en ambientes 
de socialización sanos y 
seguros. (Puche Navarro, 
2009). 
Teniendo en cuenta lo 
dicho por  Sánchez B. La 
aptitud no pueden 
entenderse como un 
proceso pasivo de 
extracción de información 
orientada por los datos, 
sino que las aptitudes 
entran en acción en el 
proceso de extracción de 
la información en la 
medida en que se dirigen a 
la exploración o búsqueda 
de los procesos de 
percepción y reacción 
ante el objeto a partir del 
objeto que se desea 
modificar o determinar en 
los esquemas cognitivas. 
(Balmaceda, 1996). 
A partir de esta premisa se 
puede inferir que se hace 
necesario permitir y 
posibilitar que los niños y 
las niñas puedan 
interactuar y poner en 
práctica sus actitudes 
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tienen tan desarrollada 
puedan expresarla.  
talentos y no solo unos en 
especifico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas bibliográficas  
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Formato de observación  
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Puntos relevantes Descripción del 
contexto a observar 
Actitud y 
aptitudes de la 
población 
observada 
Situaciones 
negativas 
Interrogantes 
del observador 
Para la ejecución de esta 
actividad se trabajó de 
forma cooperativa, cada 
niño desarrollo  de la 
actividad y sus demás 
compañeros lo 
observaban  apoyándolo 
en la implementación de 
la misma.  
De esta actividad 
podemos destacar la 
disposición que 
tuvieron los estudiantes 
para el desarrollo de 
esta  en todos los 
momentos. 
 
Se pudo percibir que la 
actividad realizada fue 
de su agrado, puesto que 
querían pasar todos al 
tiempo y querían seguir 
trabajando. 
 
El aula de clases del grado 
párvulo , fue  ambientada para 
la implementación de la 
actividad planeada, los niños 
estaban sentados cada uno en 
sus silla en forma de u a la 
espera de la actividad , 
Durante el desarrollo de la 
misma, el contexto observado 
fue de alegría y motivación 
por parte de estudiantes. 
Se pudo evidenciar que la 
actividad con el dado grande 
fue de su agrado, todos 
querían lanzarlo para contar y 
encontrar el número que este 
indicaba. 
Las actitudes de los 
niños y niñas del grado 
párvulo durante el 
inicio de esta actividad  
fueron de alegría,  y 
asertividad, puesto que 
al observar los 
materiales con los que 
íbamos a trabajar,  se 
vieron muy motivados. 
 Algunas de las 
aptitudes destacadas en 
los estudiantes, fueron 
la habilidad corporal y 
coordinación motora, a 
la hora de contar y 
saltar sobre la secuencia 
de números fue algo 
divertido para ellos, 
lanzar el dado y contar 
los puntos para 
asociarlos con el 
número,  permitió que 
los niños(as) 
potenciaran  la  
inteligencia 
interpersonal, dado que 
estaban sentados 
observando dándole 
apoyo a sus 
compañeros para que 
acertara en la actividad.  
-La situación 
negativa de la 
actividad, se presentó 
cuando algunos niños 
no asociaban la 
cantidad con el 
número, en el 
momento en que 
lanzaban el dado. 
Estos  debían contar 
la cantidad de puntos 
que tenía para así 
saber que numero 
debía ubicar en el 
piso, los cuales 
estaban en desorden.  
 
 
¿En qué momento de 
la actividad los niños 
se vieron más 
motivados? 
 
¿Qué alternativas 
utiliza la docente para 
la enseñanza de  los 
números? 
 
¿La actividad fue 
pertinente para el 
desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático de los 
niños y las niñas? 
 
 
 
Propósito: 
 
Este formato de observación tiene como finalidad recolectar información sobre la población objeto 
de estudio, como identificar e interpretar las inteligencias que poseen los estudiantes de 3 a 4 años, 
a partir de sus actitudes, aptitudes  y la realización de actividades. 
Orientaciones:  
 
Esta observación se dará directamente en el aula de clases que es el lugar donde se desarrolla la 
población a estudiar. 
Fecha: 
Hora:  
06 de septiembre del 2018. 
9:00 am.  
 
Lugar de observación: 
 
Aula de clases, grado párvulo. Nombre de la actividad: Cuento, me divierto y 
aprendo los números del 1 al 10. 
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Puntos relevantes Descripción del 
contexto a observar 
Actitud y 
aptitudes de la 
población 
observada 
Situaciones 
negativas 
Interrogantes 
del 
observador 
Dentro del aula de clases se apreció un buen 
comportamiento y gran disposición  por parte 
de los estudiantes. 
 
Los estudiantes trabajaron en parejas para 
desarrollar la actividad, lo cual resulto muy 
divertido para ellos. 
 
Fue una experiencia significativa para los 
estudiantes, dado que todos estaban ansiosos 
por que fuera el turno de su pareja, y al 
momento de desarrollar la actividad, 
trabajaron en equipo. 
 
 
 
 
El aula de clases del grado 
párvulo donde se desarrollara 
la actividad  es un lugar 
espacioso, ambientado con 
todos los materiales 
didácticos requeridos, este 
también  cuenta con medios 
tecnológicos que facilitan 
nuestras intervenciones. Para 
la clase aplicada se adecuo el 
salón con los elementos 
pertinentes acordes a la 
temática trabajada 
(pictogramas, bloques 
didácticos, 
 
Los niños estaban ubicados en 
dos filas por parejas para la 
ejecución de la actividad, 
esperando su turno.  
En el transcurso de la 
actividad se pudieron  
evidenciar distintos 
comportamientos por 
parte de los estudiantes, 
fueron creativos, 
asertivos, y sobre todo 
estuvieron muy 
contentos con todo lo 
realizado en la clase. 
Sus aptitudes  más 
desarrolladas en esta 
actividad fueron la 
lógico matemática  y la 
kinestésica corporal 
puesto que trabajaron 
en parejas y cada uno 
cumplía una función: 
uno contaba los bloques 
que debían colocar en el 
número y el otro se 
encargaba de llevar los 
bloques hasta el 
número 
correspondiente.  
Algunos estudiantes 
se tardaron más 
tiempo para  realizar 
la actividad lo que 
ocasiono que sus 
otros compañeros se 
dispersaran en el aula 
de clases e hicieran 
caso omiso a lo que 
se estaba realizando, 
puesto que la 
actividad estaba 
preparada para  
colocar los bloques 
en 2 filas de números, 
en parejas de 
estudiantes. 
¿Los niños 
obtuvieron un 
aprendizaje 
significativo de 
la   actividad 
implementada? 
 
¿La maestra 
pondría en 
práctica  nuestra 
metodología 
dentro del aula de 
clases para el 
afianzamiento de 
las temáticas que 
enseña a sus 
estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato de entrevista 
Propósito: 
 
Este formato de observación tiene como finalidad recolectar información sobre la población objeto 
de estudio, como identificar e interpretar las inteligencias que poseen los estudiantes de 3 a 4 años, 
a partir de sus actitudes, aptitudes  y la realización de actividades. 
Orientaciones:  
 
Esta observación se dará directamente en el aula de clases que es el lugar donde se desarrolla la 
población a estudiar. 
Fecha: 
Hora:  
19 de Septiembre de 2018. 
9:00am. 
 
Lugar de observación: 
 
Aula de clases, grado párvulo. Nombre de la actividad: La carrera de los 
bloques numéricos. 
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Orientaciones: Esta entrevista será llevada  a cabo en el lugar donde el entrevistado labora 
actualmente, será una entrevista semiestructurada es decir tiene unas preguntas previamente  
establecidas de la cuales se partirá y se dejara que el entrevistado conteste de forma libre, personal, 
critica y acertada de acuerdo al tema tratado en este caso las inteligencias múltiples.  
 
Propósito: Esta entrevista tiene como propósito recolectar información a partir de las 
vivencias y experiencias personales de la docente  en el campo educativo que orientan o se 
encuentran inmersas  dentro de sus estrategias de enseñanza y como lleva acabo la enseñanza de 
sus estudiantes. 
 
      Como parte de esta investigación titulada: “Las inteligencias múltiples: Una alternativa 
pedagógica para promover el aprendizaje en los niños y las niñas en la educación inicial”, que se 
llevará a cabo en la institución educativa Beverly Hills, se ha diseñado una entrevista 
semiestructurada, con la finalidad de darle cumplimiento a  los objetivos establecidos en esta 
investigación. Es importante aclarar que la información recolectada y solicitada a los que 
participaran en el proceso es de carácter confidencial y tendrán derecho a que se guarde su 
identidad y su intimidad durante todo el proceso.  
 
 
 
Nombre del entrevistado (a) _______________________________________________ 
Fecha de la entrevista: ______________________________ 
Tema de la entrevista: _______________________________  
Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 
 
Datos personales 
 
Edad: ____________________ 
Ocupación: _________________________________________________ 
Cargo actual: ________________________________________________ 
Ciudad de residencia: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Preguntas específicas 
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¿Qué concepción tiene usted sobre la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por el 
psicólogo  Howard Gardner? 
:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
¿Qué alternativas o actividades propondría usted teniendo en cuenta la teoría de las 
inteligencias múltiples propuesta por el psicólogo Howard Gardner?  
:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
¿Qué características considera usted importantes se deben tener en cuenta para enseñar en 
la educación inicial? 
:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
¿Tiene usted en cuenta al momento de enseñar o desarrollar una actividad las actitudes y los 
talentos que poseen sus estudiantes? 
:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Cronograma de actividades  
Cronograma de actividades según las inteligencias múltiples 
Tipo de inteligencia Se destacan en: Aprenden mejor/Actividades 
 
Inteligencia Lingüística  
 
 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia tienen  
habilidad para usar palabras, 
conversar, escuchar, escribir, y 
leer. 
- Son buenos para 
memorizar nombres de 
personas y de lugares. 
- Se caracterizan por crear 
o inventar historias. 
- Manejan un vocabulario 
de palabras más amplio 
que el de otros niños de 
su edad. 
- Su forma de 
comunicación con los 
demás es sobre todo 
verbal. 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia, aprenden a 
través de actividades que 
requieren la expresión oral, 
escuchando y escribiendo. 
Actividades que se pueden 
realizar para promover el 
aprendizaje desde esta 
inteligencia ,donde sean ellos 
los protagonistas : 
- Narración de cuentos  
- Función de títeres 
- Obras de teatro 
- Debates de temas de su 
interés. 
- Socialización de sus 
creaciones trabajos hechos 
por ellos como: (Dibujos, 
manualidades, entre otros. 
- Esta inteligencia también 
se puede potenciar 
mediante actividades como 
la lectura grupal con los 
niños y niñas, de temas que 
sean de su interés que le 
permitan reconstruir o crear 
historias a partir de la 
interpretación que hacen de 
la lectura y sus 
conocimientos previos. 
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Inteligencia Musical 
 
 
Las personas que poseen esta 
inteligencia tienen la capacidad 
para reconocer, apreciar y 
producir ritmos, tonos, timbres y 
acordes de voces y/o 
instrumentos, percibir, 
discriminar, transformar y 
expresar las formas musicales. 
(Prieto, 2014), P. 22-28 
-En los niños que  expresan esta 
inteligencia son: sensibles a 
sonidos como los de la 
naturaleza (lluvia) 
-Recuerdan con facilidad la letra 
de canciones. 
- logra concentrarse al momento 
de escuchar una canción. 
-Muestra interés por los 
instrumentos musicales. 
-Crea ritmos o sonidos con su 
voz y partes del cuerpo (manos y 
dedos) para ellos todo lo que les 
rodea es un instrumento para 
crear sonidos. 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia aprenden  
mejor a través de actividades 
que requieren de utilizar su 
canal auditivo, por que disfrutan 
de la música  del sonido, 
melodías,  ritmos, y también 
cantar. 
Actividades que se pueden 
realizar para promover el 
aprendizaje desde esta 
inteligencia ,donde sean ellos 
los protagonistas: 
-Crear una canción de un tema 
específico. 
- Crear sonidos o ritmos  con 
elementos u objetos que tenga a 
su disposición para cantar una 
canción  
- Reconocer y discriminar 
sonidos de instrumentos o 
animales, utilizando solamente  
su canal auditivo. 
- Cantar canciones que estén 
asociadas a un tema que tenga 
en específico  que deba  
aprender. 
-Realizar actividades como 
dibujar, pintar, jugar, 
escuchando música. 
- Crear movimientos con su 
cuerpo a partir del ritmo de una 
canción. 
 
Inteligencia Lógico-
matemática 
 
 
Las personas que poseen esta 
inteligencia tienen  la capacidad 
para usar los números de manera 
efectiva y razonar 
adecuadamente. Esta 
inteligencia incluye la 
sensibilidad a los esquemas y 
relaciones lógicas, las 
Aprenden mejor paso a paso 
ordenando, secuenciado, 
disfrutan  de armar, construir y 
crear cosas utilizando la lógica. 
Actividades que se pueden 
realizar para promover el 
aprendizaje desde esta 
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afirmaciones y las 
proposiciones, otras 
abstracciones relacionadas. 
(Prieto, 2014), P. 22-28. 
-En los niños que expresan esta 
inteligencia se destacan en : 
- Disfrutan de los números, 
reconocen estructuras 
abstractas. 
- Pregunta todo el tiempo por 
cómo funcionan o se 
manejan los artefactos 
tecnológicos u objeto de su 
cotidianidad. 
- Disfruta organizando, 
clasificando o 
jerarquizando cosas. 
- Suele pensar de forma más 
abstracta y conceptual que 
los niños  niñas de su edad. 
Les gusta resolver problemas, o 
plantear hipótesis, o preguntas 
que con lleven a la solución de 
un problema. 
inteligencia ,donde sean ellos 
los protagonistas: 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia aprenden 
mejor con  actividades que 
requieran la clasificación de 
objetos por tamaño, color, 
forma. 
- Juegos de construcción y 
lógica como: (legos, arma todo, 
puzzel, bloques entre otros). 
- Armar rompecabezas ,  
- Esta inteligencia se 
potencia con la 
utilización de 
experimentos y la 
realización de retos por 
grupos que requieran 
solucionar un problema, 
es pertinente también, 
plantear situaciones 
problemas donde los 
niños y las niñas 
descubran o planteen 
hipótesis del problema 
(Ejemplo: cómo 
preparar una pizza, que 
ingredientes necesitas, 
como la vas a cocinar, 
planteándole preguntas  
que le permitan dar 
solución y hacer una 
secuencia o paso a paso 
, para llegar a un 
resultado en este caso la 
creación de la pizza. 
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Inteligencia Espacial 
 
 
Las personas que poseen esta 
inteligencia tienen habilidad 
para percibir de manera exacta el 
mundo visual-espacial y de 
ejecutar transformaciones sobre 
esas percepciones. Esta 
inteligencia incluye la 
sensibilidad al color, la línea, la 
forma, el espacio y las relaciones 
que existen entre estos 
elementos. (Prieto, 2014), P. 22-
28. 
Los niños que expresan esta 
inteligencia se destacan en : 
- Clasificar por tamaño los 
objetos, son buenos 
dibujando cosas o haciendo 
representaciones de manera 
gráfica. 
- Les gusta crear, imaginar y 
diseñar cosas lo hacen a 
través del dibujo o los 
objetos que tienen a su 
alrededor. 
- Se destacan porque tienen 
habilidades artísticas y 
creativas. 
- Tiene una Buena memoria 
visual. 
 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia aprenden 
mejor , creando , dibujando y 
diseñando son estas sus 
potencialidades  
Actividades que se pueden 
realizar para promover el 
aprendizaje desde esta 
inteligencia ,donde sean ellos 
los protagonistas: 
- Actividades que sean con 
gráficos, imágenes, 
esquemas su centro de 
atención para el 
aprendizaje. 
- Hacer un mural interactivo  
- Exposición de trabajos con 
el uso de fotos. 
- Presentar   videos que 
contengan imágenes o 
esquemas al momento de 
presentarles una temática 
nueva. 
Posibilitar que los niños y niñas 
puedan hacer representaciones 
graficas desde lo que ellos ven, 
oyen e interpretan, que puedan 
dibujar, pintar, crear, diseñar   y 
hacer una expresión artística de 
lo que perciben o comprenden. 
 
Inteligencia Corporal – 
kinestésica 
Las personas que poseen esta 
inteligencia tienen la capacidad 
para utilizar todo el cuerpo para 
expresar ideas y sentimientos y 
la facilidad en el uso de las 
propias manos para transformar 
o producir cosas. Esta 
inteligencia incluye habilidades 
físicas específicas como la 
coordinación, el equilibrio, la 
destreza, la fuerza, la 
flexibilidad y la velocidad. 
(Prieto, 2014), P. 22-28 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia su canal de 
aprendizaje es el movimiento,  
Actividades que se pueden 
realizar para promover el 
aprendizaje desde esta 
inteligencia ,donde sean ellos 
los protagonistas: 
- Disfrutan de los 
deportes, aprenden 
mejor si están en 
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- Los niños y niñas que 
expresan esta inteligencia se 
destacan en : 
- Tiene habilidad para utilizar 
el cuerpo para expresar 
ideas con sus movimientos, 
resolver problemas. 
- Estos niños y niñas se 
caracterizan por que son 
expresivos, agiles, 
sobresalen en las 
representaciones escénicas. 
- Les gusta estar moviéndose 
todo el tiempo. 
- Desarrollan habilidad para 
realizar deportes. 
- Disfrutan de la música y el 
baile. 
- Poseen Habilidades de 
ejercicios del cuerpo. 
 
movimiento, no 
sentados o estáticos. 
- Esta inteligencia se 
puede potenciar con la 
dramatización en la 
explicación de algún 
tema. 
- Realización de 
actividades que 
requieran ejercicio 
físico y movimiento. 
- Representaciones 
escénicas o bailes 
representativos de un 
tema de su interés o 
específico. 
 
Inteligencia interpersonal 
Las personas que poseen esta 
inteligencia tienen la capacidad 
para relacionarse con otras 
personas y comprender sus 
sentimientos, sus formas de 
pensar, sentir y actuar, 
detectando sus motivaciones, 
preferencias e intenciones. Se 
expresa también en la capacidad 
para comunicarse con la gente y 
manejar los conflictos, gracias a 
una adecuada evaluación del 
manejo de emociones propias y 
ajenas. (Prieto, 2014), P. 22-28 
Los niños y niñas que expresan 
esta inteligencia se destacan en : 
- Habilidad para reconocer y 
autorregular sus emociones. 
- Disfrutan de los retos y las 
metas y la auto superación. 
- Les gusta trabajar en grupo 
con otros niños. 
Para potenciar  la inteligencia 
interpersonal en los niños/niñas 
, algunas actividades excelentes 
que se pueden realizar son:  
 Obra teatral. Participar 
en una obra, ya sea en la 
escuela o incluso a 
modo de dinámica en 
casa, permite un mejor 
desarrollo de la 
plasticidad de actitudes, 
ayudándole a pulir sus 
respuestas ante 
estímulos, de modo que 
pueda llevar cualquier 
interacción social a 
mejor término. 
 Jugar a imitar. Jugar en 
casa a realizar 
imitaciones, ya sea de 
entre miembros de la 
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- Observan y comprenden las 
emociones de los otros. 
- Son muy sociable, los niños 
y niñas de su edad buscan su 
compañía. 
-  Se interesa por lo que hace 
sufrir o alegra a los demás. 
familia o de personajes 
infantiles, es una 
divertida forma de 
asimilar y potenciar la 
inteligencia 
interpersonal como un 
rasgo permanente. 
 Exponlo a nuevas 
amistades. 
Campamentos, 
actividades deportivas y 
cualquier situación 
donde se pueda 
relacionar de forma 
segura con otros. Esta es 
una forma excelente 
para que tu hijo empiece 
a entender y asimilar 
distintos puntos de vista, 
reglas diferentes de 
convivencia a las de la 
escuela o casa y nuevas 
experiencias. 
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- Inteligencia 
Naturalista 
Es la capacidad para distinguir 
entre los seres vivos, ya sean 
plantas o animales. Es un tipo de 
inteligencia relacionado con el 
mundo natural, que desarrolla la 
habilidad para identificar 
miembros de una misma especie 
y detectar las diferencias que 
existen entre ellos. 
(Prieto, 2014), P. 22-28 
Los niños y niñas que expresan 
esta inteligencia se destacan en: 
- Poseen habilidades 
relacionadas con la 
naturaleza. 
- Disfrutan de las plantas, 
animales y  entornos 
naturales. 
- Les gusta observar la 
naturaleza. 
- Coleccionan 
experimentan con l 
naturaleza. 
 
Los niños y niñas que poseen 
esta inteligencia aprenden 
mejor experimentando y 
observando. 
Actividades que se pueden 
realizar para promover el 
aprendizaje desde esta 
inteligencia ,donde sean ellos 
los protagonistas: 
- Se potencia con la 
realización de 
experimentos. 
- Realizar salidas y 
actividades en la 
naturaleza. 
- Hacer una excursión en su 
entorno para reconocer que 
plantas hay luego pueden 
clasificar las hojas de 
acuerdo su forma, tamaño, 
color. 
- Hacer actividades de 
reciclaje con objetos de su 
entorno. 
- Hacer una huerta, para 
cultivar con los niños y las 
niñas. 
 
 
